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N O T A S G R Á F I C A S 
L a G r a n P r u e b a a u t o m o v i l i s t a d e E u r o p a 
m 
C O N S T A N T I N I , el famosísimo corredor italiano, que hizo una brillaríte carrera. G O U X , vencedor de la gran prueba, sobre Bugatti. 
\ c s c i 
B E N O I S T , que tuvo que retirase 
de la carrera en la vuelta 22 . 
Su Alteza el Príncipe de Asturias convti-sando con íilgunos de los concursantes a la gran 
prueba antes de su comienzo. 
M O R E L , piloto de gran prestigio en 
esta clase de concursos. 
B U R L I E R , que l legó en segundo lugar. 
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| 
A v e r s e c e l e b r ó en S a n S e - | 
b a s t i á n v en el c ircui to de ba- | 
s a r t e l a g r a n p r u e b a auto- | 
movilista de E u r o p a . A p e s a r I 
de la Inesperada no as i s ten- | 
c ía de muchos de ios c o r r e - = 
dores Inscri tos , la c a r r e r a | 
automovilista r e s u l t ó un a c ó n - | 
tecimiento deportiva de m á - | 
x lmo I n t e r é s , que fué p r e s e n - | 
c iado p o r m á s de I O O . O O O | 
p e r s o n a s l legadas a la c a p í al | 
donost iarra de todas partes i 
de E u r o p a . 
L a lucha f u é un (>cuerpo a I 
cuerpo" admirable e itre los = 
" b ó l i d o s " de las G a s a s Bugat- | 
ti v Delage. cons iguiendo de-
finitivamente el triunfo el fa- | 




M I N O Y A , otro de los concursantes á la gran prueba. 
20 céntimos 
P á g i n a 2 E L N O T I C I E R O D E E E U N E S 
C A B L E S D E A M E R I C A El ministro de Hacienda italiano, conde de Volpi, 
U n a o l a de ca lor e n N u e v a Y o r k , hace un interesante análisis del estado de la 
M u e r e n 15 p e r s o n a s 
N U E V ^ YORK.—La ola de calor que se 
presentó estos días ha causado vanas victi-
mas. • 
En i-l día de ayer murieron 15 personas de 
insolación y siete caballos. 
El vecindario huye de los hogares para ir 
a dormir a los parques. 
El domingo pasado en Conney Island se 
vendieron dof nrl loñes de entradas. 
El Ayuntamiento sigue repartiendo hielo 
a cuantos lo solicitan. 
Los transatlánticos salen de Cuba aba-
rrotados. 
L A HABANA.—Las últimas declaracio-
nes del Presidente de la República han 
causado excelente impresión. 
La plava de Marianao se ve concurridísima. 
Los transatlánticos salen abarrotados. 
Son muchas las familias, lo mismo cubanas 
que españolas, que se van a Europa en bus-
ca de mejor clima. 
En Santiago de Cuba se registro en la 
parte vieja de la ciudad un ligero movimien-
to sísmico. 
La cosecha de café guatemalteco. 
GUATEMALA.—Ya empiezan a realizar-
se preparativos con motivo de las fiestas 
universales.,que este año el Gobierno piensa 
pelebrarla-i con esplendor inusitado. 
" Varios agentes ingleses y alemanes están 
recorriendo las capitales para celebrar con-
tratos ron los cosecheros, que creen que este 
año la recolección será de las nunca vistas. 
La mayor parte del café guatemalteco irá 
destinado a Hatoburgo. : ' 
La próxima temporada taurina. 
MEJICO.—Sigue la persecución de reli-
giosos, que dada la devoción del indio resta 
simpatías al Gobierno actual. 
Ya se están barajando los nombres de los 
toreros españoles que este invierno actuarán 
en la Plaza de El Toreo. 
De Yucatán, Tampicn v Veracruz comu-
nican que el calor es asfixiante. 
Se' están organizando funciones teatrales 
a beneficio de los damnificados en las últi-
mas inundaciones. 
Algunos volcanes están en erupción, lo que 
tiene alarmados a los vecinos de los Estados 
próximos. 
Café, tortugas, Vilches y patatas. 
COSTA RICA (San José).—La mayor 
parte de la cosecha de café, que se ha pre-
sentado espléndida, la ha acaparado el mer-
cado de Londres. 
Comunican de Puerto Limón y Punta Are-
nas que el calor es irresistible. 
En el primero de dichos puertos ha sido 
abundantísima la pesca de tortugas. 
Se da como seguro que este invierno, en el 
teatro Nacional, actuará la compañía de Er-
nesto Vilches. 
En Cartago la cosecha de patatas ha sido 
muy abundante, exportándose en grandes can-
tidades a los mercados de Cuba. 
El calor y el linchamiento de un negro. 
PUERTO RICO (San Juan).—El calor 
en la capital es realmente asfixiante. 
De Yauco comunican que la temperatura ha 
causado varias víctimas de insolación. 
En Ponce un negro asesinó a una blanca 
que no quería corresponder a sus reclamacio-
nes amorosas, y fué linchado por la mul-
titud. 
El ganado sube de precio y La Rosa no se 
contrata.—El petróleo. 
CARACAS.—El ganado sigue subiendo de 
precio dada la cotización que tiene el bo-
lívar. 
Se están construyendo nuevas Sociedades 
petrolíferas para la explotación del codicia-
do combustible, que tanto abunda en este 
país. 
La cosecha de cacao y café se presenta 
abundante, no así la del maíz. 
El diestro jerezano Luis de la Rosa sigue 
en la capital, espejando contratarse para sa-
lir de su apurada situación. 
Hacienda de su país, y recuerda un discurso de 
Musso'ini hablando de este asunto 
BOLONIA.—-Con motivo de la inaugura-
ción de la Bolsa de Valores de Bolonia, el 
ministro de Hacienda, conde de Volpi, ha pro-
nunciado un importante discurso, en el cual, 
después de hablar de la riqueza y grandioso 
desarrollo agrario de la provincia, que han 
justificado la apertura de la citada Bolsa, re-
cordó que el Sr. Mussolini, en el acto de inau-
gurar a su vez el Instituto para las exporta-
ciones, hizo una síntesis admirable y profunda 
de los problemas económicos de Italia, a cuya 
síntesis nada se podía añadir. El presidente 
del Consejo declaró al país que el Gobierno 
nacional había examinado y resuelto en gran 
parte las causas del malestar de la moneda 
nacional, y había enfrontado decididamente el 
examen del balance comercial, para hacerse 
cargo de las mercancías que verdaderamente 
pesaban sobre él. 
" E l Gobierno nacional—dijo entonces el se-
ñor Mussolini—no ha descuidado nada de lo 
que se refiere a los problemas económicos del 
1 irgucza, aumentando de modo constante las 
nuevas compras sobre las extinciones. 
Hablando de los cambios, el ministro de-
claró que ese problema se manifiesta en to-
dos los países, incluso en aquellos que '¡e-
nen la divisa oro. 
En Europa, después de la guerra, Alema-
nia y la antigua monarquía austrohúngara 
fueron los primeros países violentamente que-
I ra ntados por ese problema, que hizo a dl-
Rimas naciones víctimas de catástrofes ban-
a.i ¡as. industriales y comerciales. Italia ha 
experimentado ese problema con orden en ;us 
acudidas violentas, permitiendo el desarro-
llo admirable del país, que pueden comprobar 
todos los extranjeros que a Italia vienen. Ita-
lia ha procedido resueltamente al saneamiento 
del presupuesto del Estado. 
E1 eiercicío de TQ2';-2Ó ha registrado un 
rxcedente de 1.480 millones, por 417 que hubo 
en el ejerricio precedente. Este resultado 
constituye la prueba más fehaciente de la "e-
idad v solidez orgánica del presupuesto país, ni tampoco la repercusión que ese im- 1 1 ^ . j A . . \- : \ • V ^ j t u 1 u : j , del Estado. A pesar de estos satisfactorios portante asunto puede tener sobre la Hacicna. , T j 1 • , , . . . 't.i- 1 j 1- « ui „ í resultados no se modif'caran las restricciones publica y la moneda. Es esc un problema fun 
damental para la nación, que debía ser resuel 
to, como lo ha hecho el Gobierno: con la con-
fianza y la calma derivadas de,su fuerza ínti-
ma y de su trabajo tenaz y constante." 
La inaugúración de la Bolsa de Valores de 
Bolonia ha dado hoy ocasión al ministro de 
Hacienda, después de recordar esas palabras 
del Sr. Mussolini, para hablar nuevamente 
acerca de la moneda y de los valores públicos 
y privados. Refiriéndose a estos últimos, el 
conde de Volpi declaró que Italia, muy re-
cientemente, ha conseguido un puesto preemi-
nente entre los competidores internacionales 
c'i los gastos. El problema de los cambios 
•pipüca una serie de estudios y remedios para 
'a revisión dol ba'ance' comercial, que han sí-
do proyectados y realizados por el "duce". 
todo ello ha de realizarse sin agobiar al país 
V adaptándole a sus posibilidades técnicas y 
financieras, reforzando la situación del pre-
cio, estrechamente unida al problema de los 
«alarios. 
El ministro de Hacienda hizo luego una 
roiriparación entre la capacidad de resisten-
cid de la lira y la del franco francés y el 
'"raneo belpa. añadiendo oue esa compara 
C o c i n a e s p a ñ o l a E1 retrato de la Pom-
padour PECHO D E CON G U I -T E R N E R A 
SANTES 
Córtese en pequeños pedazos, que se reho-
gan con manteca, espolvoreándolos de harina, 
sal y pimienta; se moja con un buen vaso 
de caldo, añadiendo perejil y se deja^ cocer 
una hora ; en seguida se echan los guisantes, 
y cuando todo esté bien cocido se espuma la 
salsa y se sirve. 
G U I S A D O D E A N G U I L A S 
Entre las de río son preferibles las que 
tienen espalda parda y el vientre blanco, 
siendo las peores las de estanque, por su des-
lustrado color y sabor a cieno. Para guisar-
las se parten en trozos, se lavan bien y se 
ponen en una cazuela, echando ajos, perejil 
picado, pimienta, azafrán, clavillo y canela; 
se ponen a cocer con agua y sal; conforme 
va cociendo se hace una salsa de piñones o 
avellanas con una miga de pan majado y ajo. 
Si las avellanas son tostadas, será bien tos-
tado el pan; se echa la salsa para que dé un 
par de hervores, meneando la vasija para que 
no se socarre y echando la sal en propor-
ción. También se hacen de otro modo: sien-
do las anguilas medianas, se enroscan y se 
penen con mucho aceite a freír; cuando es-
tán muy fritas se las echa una salsa de ha-
rina tostada, una puntita de ajo, perejil, pi-
mienta y clavo molido y se revuelven en 
la misma cazuela. 
C A L A B A C I N E S R E L L E N O S 
Se le corta el rabo y coronilla, y con una 
caña o mediador se taladran por medio para 
quitarles la tripa, metiendo en el hueco el 
relleno, que se hace con ocho huevos por 
cada libra de carne picada, y sazonada con 
ajos, perejil, pan rallado, etc. Luego se ponen 
a cocer dos horas con el caldo que habrá 
jso^rado de la carne picada o del puchero. 
Chalando que no se deshagan, y después de co-
cidos se les celia sal de avellanas con un poco 
de pan tostado v remoiado, huevos y espe-
cias, meneando la cazuela para que no se 
socarren, y se sirven callentes. Para el picado 
.ta,eUa ^arrie de ave. salchicha, y muy 
particularmente la pechuga de gallina. 
b A B O K A T O K I O ^ 
Química industrial y análisis. Instala 
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I 
MICOS PUROS. Envío mmediato 
«JODRA E S T E V E Z , S . A. 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
Quentin La Tour, el pintor famoso, era 
un hombre original, de quien se cuentan in-
finidad de historietas que reflejan su carác-
ter caprichoso y el tesón y el desenfado con 
que ejecutaba sus caprichos. 
He aquí una anécdota que recuerda M . A. 
Dayot en la Rcvuc Hcbdomadairc. 
El primer requerimiento para que fuese a 
hacer el retrato de la Pompadour, La Tour 
contestó que no quería pintar fuera de su 
, don no disminuve en nada la estima y la 
en el terreno de la economía, agregando | .lf]m{rac|ón de Ttalia hacia los puehios fran. 
que el talento y la capacidad organizadora y ré3 v bága, acumuladores del ahorro y for-
constructiva de los hombres de acción itaha-1 t),;dabIes constructoreS industriales, 
nos supieron crear en poco tiempo un "outil-1r Ef m¡nistro jfc Hacienda dijo después que 
'•^ condiciones para el saneamiento de las 
finanzas, contenidas en los notables informes 
formulados por los peritos franceses, han si-
do ya sobrepasadas por Italia. 
En efecto, esta nación mantuvo la unidad 
d'j su presupuesto, reglamento la cuestión de 
lage" industrial formidable, que proporciona 
medios de vida a una cuarta parte de la po-
blación del país. 
A pesar de la depreciación de la nionedá, las 
cifras a que se elevan las sumas impuestas 
en las Sociedades anónimas constituyen un 
índice de enorme importancia. En el año 1000 
existían 848 Sociedades, con 2^12 millones de 
capital; en 1908, había 2.500, con 5.000 millones 
de capital. Este número de Sociedades se ele-
va en 1924 a 3.318, con un capital de casi 
óooo millones; en 1921, a 6.191, con 2.000 mi-
llones ; en 1924, a 9.078, con 2.800 millones: 
en 1925, a 10.737, con 3.600 millones, y. en 
fin, el 30 de junio del corriente año, el número 
de Sociedades se eleva a 11.825, con 38.822 
millones de capital. 
" E l Gobierno—prosiguió diciendo el conde 
de Volpi—ha tenido que intervenir para con-
trolar los aumentos de capital, en cantidad su-casa. Sin embargo, a fuerza de instancias y 
de súplicas, consistió en ir a Versalles; pero ipcrior a cinco millones, con objeto de impe-
imponiendo como condición precisa que ha-
bía de estar solo con su modelo. 
Y fué, y fué recibido por la favorita con 
la mayor amabilidad. 
Escogidos el sitio y la pose. La Tour se puso 
cómodamente a su gusto: aflojó los lazos de 
sus zapatos, desató sus ligas, se desabrochó 
el cuello, se quitó la peluca, se cubrió la ca-
beza con un gorro de seda y empezó a pin-
tar. Madame de Pompadour no salía de su 
asombro, ni se atrevió a protestar de tanta 
inconveniencia y tal desparpajo. 
De repente, el Rey entró en habitación/ ™™as habían sido absorbidos en empresas 
La Tour al verle se quitó el gorro, y dir i -
giéndose a la favorita, dijo: "Me había pro-
metido usted, señora, que no recibiría a na-
die." 
El Rey se rió del reproche, tomó a broma 
las comodidades del artista y 1c invitó a que 
siguiera pintando. 
—No me es posible obedecer a Vuestra Ma-
jestad—contestó La Tour—; no me gusta 
que me interrumpan. 
Y recogiendo sus ligas y su peluca salió 
tranquilamente del salón. 
¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron las 
consecuencias de la irreverente descortesía del 
pintor ? 
Madame de Pompadour quería ser retratada 
por el famoso artista, y..., ¿qué había de pa-
sar? Pues que La Tour volvió a Versalles 
y que el Rey no volvió a entrar en la habi-
tación en que La Tour pintaba... 1 Pero la 
Pompadour tuvo su retrato 1 
» m n : n m m m m m m m n n t t ; t ; t » t » t » : m m t t 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) Unicos en Ma-
drid contra lo obesidad y el reuma 
m u m m n m u u m » n » » » » m ; : M m t ; n m m m 
dir que el desarrollo demasiado rápido de la ac-
tividad se convirtiera en un elemento de des-
equilibrio para la economía privada y públi-
ca, y para armonizar el sistema del ahorro 
con esos aumentos de los capitales por accio-
nes. 
De ese modo—añade— se ha logrado la ma-
yor afluencia del ahorro hacia las industrias 
sanas y bien administradas." 
Hizo constar luego con satisfacción que 
la mayor parte de los 38.822 millones que 
rmstituvMi el camtal de 1q<; Sociedades anó 
úriles. Este capital representa casi el doble 
d? la suma que ''nteerra la cirndadón íta-, 
liana, y no existiendo grupo de Bancos ni 
instituciones que puedan reemplazar semejan-
tes aportaciones, se deduce de ello que el 
c?pital de la industria italiana se encuentra 
en las m^nos sólidas y fuertes del ahorro 
de la nación. 
El ministro habla lueero de las oscilacio-
nes del mercado de valores, que constitu-
yen, seeún parece, de ahora en adelante la 
ca'-peterística común en el mundo entero. Des-
pués de recordar las grandes oscilaciones en 
Nueva York, dice que es necesario admitir 
las inevitables oscilaciones del mercado de 
valores italianos, pero sin exagerar con ex-
ceso su importancia. 
T a industria en Italia tiene, de ahora en 
adelante, una base técnica sufic'ente y satis-
factoria. El coníunto de la Bolsa italiana 
es fundamentalmente sano y honrado, a pc-
snr de las mencionadas oscilaciones y de la 
díf imitad de las esneculaciones. a veces, des-
enfrenadas. Los valores pozan de la confian-
za, merecida c inquebrantable, del ahorro; 
los bonos del Tesoro, a pesar de las dos 
«ucésivas reducciones de la tasa de interés, 
con solicítalos d-anamente v adomridos con 
» t > » » » ; » t » m m n m n m : » » 8 > » » i ¡ w 8 m u m i « 
ias deudas de guerra y realizó el sanearaieu 
10 de aquél. 
La circulación italiana se encuentra ya al 
abrigo ae toaa presión eventual procedente, no 
s ó l o de las necesidades pormanentes del Te-
soio, sino también de las eventuales nece-
sidades de la Tesorería que revistan carácter 
extraordinario e imprevisto. 
—Nosotros—agrega el conde de Volpi—de-
mos conseguido ya la independencia substan-
cial del instituto de emisión y la acción del 
tesoro del Estado. 
La situación de la deuda flotante del Tesoro 
se presenta en Italia con características di-
versas, y las relativas a los títulos son simi-
lares y análogas a las de otros i países. Los 
bonos del tesoro italiano constituyen, en efec-
to, en una gran parte, un medio de colocación 
de los capitales procedentes del ahorro verda-
deramente efectivo, y recursos de Caja para 
los Bancos e Instituciones públicas y pri-
vadas. 
Hablando a continuación de la reglamenta-
ción de las deudas de guerra, el conde de Vol-
pi puso de maninesto las condiciones ventajosas 
obtenidas por Italia, tanto en lo que se rc-
tiere a la reglamentación de dichas deudas con 
.u-. <v»iaupí. cmuus tomo con ia Uiau iíri:-
taña. 
Comparando la '"cglamentación de las deudas 
italiana y francesa con Inglaterra, el minis-
tro de Hacienda declaró que Italia paga el 
14 por 100 de su deuda, y Francia, el 34. La 
reglamentación para Francia es, pues, dos 
veces y media mas onerosa que para Italia. 
Francia e Inglaterra reconocieron por car-
tas la eventual conexión entre las deudas de 
guerra y las reparaciones alemanas, mientras 
que el orador hizo análoga solemne declaración 
en la firma del Acuerdo de Londres, en la se-
sión de clausura. 
Refiriéndose acto seguido al Banco de emi-
sión único, el conde de Volpi declaró que se-
rá siempre el mejor organizado para contro-
lar todai las formas del crédito, de una ma-
nera ágil, siguiendo y ayudando las necesi-
dades del crédito del país; pero sin tratar 
de substituir al fenómeno de la estabilización, 
que debe producirse de un 'modo natural y 
gradual, sin intervenciones artificiosas. 
**E1 Banco de Emisión—siguió diciendo el 
ministro de Hacienda—provee largamente, con 
exceso, las necesidades del país, favoreciendo 
su resolución. 
El total de descuentos y anticipos del Ban-
D O b O R C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I N A 
del Dr. M. CAbDEIRO 
3,50. Pidaso on farmacias. 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
de saiz He Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, d'giere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTQílifiBO 
e iniESTIIIOS 
Venta: SERFANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
y i n s e s c a l i d a d 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Y " b A vtPAKA PHI I P S . S . A. E . " . M A D R I D : h E \ ,Vh P R A D O . 30 . í>ARt E h O N A : M A L L O R C A , 198 
D E S O B R E M E S A 
Dos amigos disputaban sobre el valor di 
las palabras, y decía uno de ellos: 
—^Dejará de valer más mil que ciento? 
—Yo te probaré lo contrario. 
—¡Imposible! 
—Vamos, ¿que prefieres: mil palos ocien 
pesetas? 
* « * 
El profesor al alumno: 
—¿Por qué la tierra es femenina? 
El alumno.—Porque nadie conoce su 
edad exacta. 
* * * 
—¿Es usted casado? 
—Sí, señor. 
—¿Con quién? 
—Con una mujer. 
—Como todo el mundo. 
—No, señor; mi hermana, por ejemplo, 
está casada con un hombre. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Angnsto Figueroa 8 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
P R A D O . N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
fENDoTíSTBLOQÍS 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea. 6 
m m t n m t 
Siempre Presa 
C A L Z A D O S 
: C O R S É S : 
F u e n c a r r a l , 72 
T E I v É l ^ O X O 48-OO M . 
co de Italia, comparado entre junio de 1925 
y el mismo mes del año actual, demuestra un 
aumento de más de 1.000 millones en la unifi-
cación. 
El Banco de Emisión debe responder tam-
bién a todo lo que se refiere a los cambios, 
ejerciendo una vigilancia y salvaguardia en 
lo que concierne al desarrollo y realización 
de las relaciones que existen entre la expor-
tación y la importación." 
El conde de Volpi terminó declarando que 
el actual Gobierno fascista, intérprete y ejecu-
tor fiel de la voluntad nacional, vela y trabaja, 
con objeto de que en todas las batallas que 
tenga que librar Italia se combata con medios 
proporcionados para conseguir la victoria. 
La firme voluntad de vencer y la certidum-
bre de conseguirlo representan ya una gran 
n;irtp ríe la victoria. 
Después de recordar que el jefe del Go-
bierno italiano había hecho recientemente un 
llamamiento a todos los elementos vitales del 
país, encaminado a que el probltma económico ¡ tro 
fuera virilmente vencido y resuelto, el minis-
tro de Hacienda expresó su firme esperanza 
y su certidumbre de que todos los elementos 
productores del país han de rivalizar en esta 
lucha, que tiene por objeto conseguir, después 
de la gloria de la guerra, la gloria de la paz. 
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C U R I O S I D A D E S 
¿Por qué nos cansamos? 
El cansancio o fatiga dimana exclusiva, 
mente del envenannento del cerebro y 
¿os nervios, causado por los. numerosos pr^. 
auctos tóxicos que se forman eii ei orjja. 
uismo a consecuencia del trabajo, y a ve-
ces también, como saben casi todos lo¿ 
muchachos, a consecuencia de una exposi. 
cion demasiado larga al sol y al calor. 
Un día de ruda tau'or prouuce en nuestrh 
organismo una cantidad de toxinas o subs-
tancias ponzoñosas superior a la que poue. 
mos eliminar si seguimos trabajando; y 
jsas toxinas son las que, en realidad, nos 
ayudan a dormir de noche. Un sueño re. 
parador y prolongado las destruye ente-
ramente, y hace que nos levantemos des-
pués descansados y frescos. 
Fácil es demostrar que estas nuevas teo-
rías, relativas al cansancio, son verdaderas 
1̂ tomamos una corta cantidad de sangre 
de un animal cansado, de un perro, por 
ejemplo, y 1a inyectamos a otru que no ,3 
esté, presentará al punto este último todos 
.os caracteres de.tatiga que se observan en 
estos animales cuando han corrido mu-
cho. Las toxinas o venenos orgánicos, des-
arrollados en el cuerpo del primero y con-
tenidos en su sangre, han pasado a la san-
gre del segundo, produciendo en él todos 
os efectos del cansancio. 
¿Por qué sopla el viento? 
Pues por la misma razón que sale el 
u>i»J pui una chimenea. Donosa es la res-
puesta, mas correcta. La verdadera causa 
del viento es que el aire se dilata y eleva 
a las regiones superiores de la atmósfera, 
cuando su temperatura aumenta. Si Ajina-
mos una botella vacía, la tapamos con ta* 
pón de corcho y la colocamos próxima al 
tuego, o salta el tapón con estrépito o re-
sienta la botella. E l aire que esta contiene 
•ecesita ocupar mayor Cápácio. 
Ahora bien: el sol envía a la tierra sus 
rayos y eleva la temperatura del aire en 
ilgunps lugares; y como el aire caliente es 
más ligero que el frío, se dirige hacia las 
regiones superiores de la atmósfera, y el 
aire frío de los lados acude presuroso a lle-
nar el vacío que el otro deja. Y esta es, ex-
presada del modo más sencillo posible, la 
razón por qué el viento sopla. 
Generalmente, algunas horas después de 
la salida del sol, empieza a soplar una bri-
sa, llamada virazón, de la parte del mar 
hacia la tierra. ¿Por qué? Porque bajo Ja 
rció-i la tierra se 
calienta más que el agua, se eleva el aire 
que gravita sobre ella, y el que posa sobre 
el mar, que está más frío, acude a ocupar 
su puesto, repitiéndose cr ^antemente y de 
un modo indefinido este fenómeno. Cuando 
se pone el sol, ocurre lo contrario: la tie-
rra se enfría más pronto que el mar, de 
suerte que el aire que descansa sobre ella 
se pone más frío que el de aquél; éste se 
eleva y el de la tierra acude en seguida 
a llenar el vacío que otro deja. A esta 
brisa, que sopla de la parte de la tierra, se 
'n el nombre de terral. 
Madrinas de guerra 
Solicitan madrinas de guerra los solda-
dos destacados en la unidad mixta de Au-
tomovilismo y Radiotelegrafía de Lara-
che Lucio Gallecro, Victoriano Natera, Ci-
priano Sanz y Andrés García. 
Y Tomás Crespo Montera, Julián He-
rrero Callejo y Antonio González Do-
mínguez, de la Comandancia de Artillería 
f'e renta 
Vaqueros: Alquilo establos para vacas den-
radio. Informes, Gato, 9, 1.° izqda. 
iSÍUSítíííXJ?iíílíJI*tJJtJítítttUttíUXSiItí:tJJt 
MANUEL C E R E Z O 
Muebles de estl os inglesa, franceses y españoles. 
Goya, 21. Talleres: Ayala, 45. 
E s t a b l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o BAÑOS DEL NORTE 
T e l é f o n o 2 7 - 3 0 H . A B I E R T O T O D O E L A N O T e l é f o n o 2 7 - 3 0 H . 
J A R D I N E S , 1 6 A D U A N A , 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y L U N E S 
EL CISNE.—A las siete. La verbena de la Pa-
loma y El amlg-o Melquíades.—A las diez y 
cuarenta y cinco. La alegría de la huerta y El 
amigo Molquiades. 
ROMEA.—A las siete y diez y cuarenta y cin-
co. Estoso, Minuto, Carmen Vargas, Conclilta 
Piquer (despedida y beneficio).—Tardes popu-
lares, dos pesetas butaca. 
CIRCO PARISH.—A las diez y cuarenta y cin-
co, gran función beneficio del celebradlsimo ar-
tista Sanz con sus notabilísimos autómatas; 
nuevos experlmentus del asombroso fakir Dla-
caman. 
CINE IDEAL.—A las seis y diez y treinta. 
Todos los días estrenos. Programa de estrenos, 
entre ellos El granador del Derby (por Eva 
Novak) y El botín de los piratas (tercera Jor-
nada, por Perla Blanca). 
CINEMA X (Noviciado).—A las seis y a las 
diez, todo el programa nuevo, figurando los 
grandiosos estrenos Soltero sin profesión y El 
hijo de la princesa. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposic ión: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
AGUAS MINERALES 
NATURALES DE A B A N A 
:•: :-: P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S : - : 
: - : A M I B I L I O S A S 
A N T I H h . \ P É T I C A S 
LA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
C O I V l f = » A r \ i l A D E S E G U R O S 
^ ALCALA, 43 M A D R l D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25TELEFONO22Í4H ESTA CASA ES LA UNIC A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
ROYAITY.—A las seis y cuarenta y cinco y 
diez y cuarenta cinco, Torcualo entre la.s olas. 
El corlij To (por Pedro Córdoba, tílrip.cla poi 
Antonio Caflero', Por ganar una mujer (p(.i 
Hebert Rawlyson). 
REAL CINEMA (salón y terraza).—A las seis, 
diez y quince y diez y treinta, Actu!illdad''5 
Gaumont, El niño robado. La tormenta, El pa-
raíso ê un iluso. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez 
y treinta, Actualidades O.iumont, E l , niño retía-
do. La tormenta. El paraíso de un iluso. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis y a lU 
diez, Aetualidades Gaumónt, Virginio, detective; 
El niño prodlg-io. Las Joyas de ia duquesa. 
CINEMA GOYA.—A las seis y a las diez y 
treinta (jardliü. Estreno: iNoticiarlo Fox. Estre-
no: La corona do los brillantes. Estreno: Sanda-
11o, g-atlardo y calavera. Fstrcno: El triunfo del 
relámpagro. 
CINEMA ARGOELLES.—Temperatura deliciosa. 
A l;is seis y cuarenta y diez y cuarenta y cin-
co. Estrenos: Un buen camarero. La panacea 
universal (l>oufrIas Ma.c.-Lean):, Eugenia Grandoí 
(Rodolfo Valentino y Alico Terry). 
CINE MADRID.—A las .seis y treinta y diez y 
treinja. La lurha por la £!• as ÚQ ¡a \o-
locidad. El local níás fresco de Madrid. 
CINE FARDIñas.—El manes 20, debut de la 
notable e.mpanía Bailestér.—^ las diez y cua-
renta y cinco, La calesera (precios popularlsl-
inoo). D spacho en Coniaduría, sin recargo. 
JARDINES DEL BUEN RETIB0.—A las diez y 
tréliua, gran programn (i.- .'.tracciones de varié-
tés, compuesto por emiiu ntes canzonctistas, bai-
larínas y nñniero de circo. Entrada al Parque, 
mía peseta. Butaca, una peseta. 
Almacén de sombrero: 
8 C O L E G I A T A ti 
Inmenso surtido en sombreros de paja. 
Todas las formas modernas a precios 
increíbles. 
C A S A H E N K Y M A M b E K 
Instalaciones ascensores > c?p''cciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas r-aiirr G e n e i -> Par ^a^ 
M U E B L E S 
D E b U ü O 
S E C C I Ó N E C / N Ó i V I I C A 
A r » E A Z O S Y E N A U Q U I L E R 
M O N G JE 
Monge. - Infantas, 34 
Francisco Ruiz Medina 
A l m a c e n i s t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
d e c o m e s t i b l e s , ce rea les , v i n o s , 
acei tes y f a b r i c a c i ó n d e p a n . 
Galle Gómez Puildo (Ceuta). 
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Cuando este número salga a 
la calle estarán al llegar, pro-
cedentes de París y San Se-
bastián, Su Majestad el Rey y 
el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
EU NOTICIERO DEL LUNES 
no es órgano oficial de nadie; 
pero es cortés y es español, 
y haciéndose intérprete de la 
gran trascendencia Que ha te-
nido el viaje, y su indiscutible 
éxito, se complace en dar muy 
respetuosamente la bienveni-
da a nuestro augusto Sobera-
no y al jefe del Gobierno 
español. 
DIETARIO DE L A SEMANA 
L U N E S . Hizo un calorciío de esos de vaya usted... a bañarse. 
Desfile de veraneantes y desfile de autoridades. 
Kl gordo también se fué a veranear. 
Por fin ya le encontraron aposento a Abd-el-Krím, donde se trasladará 
con su respetable y considerable colección de señoras. 
En Portugal sigue el Ejército dividido, y así andan ellos. 
Procedente de Barcelona llegó la excursión de mejicanos que recorre Eu-
ropa en viaje de estudio y propaganda. 
Los niños, jugando al fútbol en las calles y subiéndose en los topes de los 
tranvías. 
Los papas, trinando contra los chóferes y diciendo muy castizamente: " ¡ A 
ver si va a poder ser!" 
M A R T E S . En Viena, un apreciable carnicero descuartizó a su amable 
costilla. 
Los telegramas no dicen si la dejó de palo o desriñonada. 
E l Presidente del Consejo continuó recibiendo agasajos en París, y en 
Marruecos hizo acto de sumisión el Bakali. 
La lira italiana en descenso, y el calor madrileño en ascenso. 
De teatros, tranquilidad absoluta. 
¡Con decirles a ustedes que hace varios días que no se ha perpetrado nin-
gún estreno! 
MIERCOLES. Se celebró con una gran recepción en la Embajada de 
Francia la fiesta del 14 de julio, y en París no digamos: revista militar, ban-
quetes, etc., etc., asistiendo a todos los actos el Presidente del Consejo de 
ministros de España. 
Homenaje en honor de D. Aurelio Matilla, subdirector de nuestro querido 
colega La Correspondencia Militar. 
El plebiscito de Tacna y Arica volvió a surgir. 
¡ Qué mal carácter deben tener! ¡ Cómo no se arreglarán de una vez para 
dejarnos en paz! 
Los periódicos reflejaron que por toda Europa la cuestión financiera tiene 
preocupados a los Gobiernos. 
No, si las guerras salen muy baratitas. 
E l Gobierno ultimó una combinación de gobernadores. 
j La de chisteras que habrá que mandar a planchar! 
JUEVES. Amaneció nublado con lo que aumentó el bochorno. 
Fué la nota saliente del día la corrida de la Prensa, en la que si no se 
equivocan los calendarios el bilbaíno Martín Agüero so ganó la Oreja de Oro. 
Lástima del percance de Valencia I I . 
En Persia ejecutaron a 56 rebeldes. 
Así, por racimos. 
Los Reyes, en Londres; el Presidente, en Par í s ; los ministros de Guerra 
y Marina, en Mahón, y el de Hacienda, en Villagarcía. 
Ya comprenderán ustedes que así es muy difícil que nadie hable de política. 
Noticias importantes del día: "Riña entre segadores", "Riña entre mu-
jeres", "Riña sangrienta", "Herido en riña", "Riña en un palomar de la 
glorieta Alvarez de Castro". 
¡ Lo que hace el calor, caballeros! 
V I E R N E S . Día del Carmen. Verbena en Chamberí. Rifa de cacharros 
de aluminio y hedor de aceite barato. La capital de España guardó en este 
día su regio manto para envolverse en un pañolón pueblerino, pero se salvó 
el casticismo... y un chico que estaba ahogándose en aguas del Manzanares. 
El comandante Capaz siguió demostrando de lo que era capaz, con gran 
elogio de sus superiores. 
Los Soberanos llegaron a Calais, saliendo para París y San Sebastián con 
el Presidente del Consejo. 
Abd-el-Krim se pasó el día llorando. 
Picaría cebolla, ¿no? 
SABADO. Nueva crisis en Francia, y van siete mil. 
Llegada de los Soberanos y el Marqués de Estella a San Sebastián. 
Prohibición del empleo de sacos usados. ¡ Los que se van a quedar sin ropa! 
Homenaje en el Centro regional de la Casa de la Montaña en honor del 
capitán Gallarza y del mecánico Arozamena. 
Novillada nocturna. Verbena, calor, churros, horchata, tablones, golpes... 
Los maridos, tomando por asalto los trenes que conducen a la Sierra. 
N i parole de plus, como decimos los que aprendimos el castellano comien-
do en los hoteles de España. 
D O M I N G O . Nublado. Por la mañana, la capital daba la sensación de 
tristeza. Las calles y establecimientos públicos, completamente vacíos. Madrid 
ha emigrado en busca de fresco. 
¡ Con los que se han quedado! 
Por la tarde se desató un vendaval, que todos los que pesaban menos de 
ochenta kilos tuvieron que llenarse los bolsillos de piedras para no tener que 
hacer prácticas de aviación. 
La novillada, aburridísima. 
El suceso del día fué el Gran Premio automovilístico de Europa y la crisis 
francesa. 
En Nueva York, un pescadero despachó a diez suegras en un banquete. 
¡Y pensar que aquí cualquier maleta se pone moños porque despacha seis 
^unis^en una tardo ! - C . 
EN L A V E R B E N A D E L C A R M E N 
Una Joven gravísima-
mente herida 
Chanihi3- de Socorro te* distrito de 
vícvü1 egresó ayer tarde una joven gra-
visimamentc herida. 
^ ue conducida al citado Centro benéfico por 
ca .os.transcúntes, que presenciaron cómo se 
Gen0 Ü? Ano dc los columpios de la calle del 
Piaba Alvarez de Castro, donde se colum-
su c.on u» muebacho joven. Este, que era 
novio, al ver que la muchacha se hallaba 
5oS,mamente herida, huyó, y la dejó aban-
sos ai 'as P61"50033 de sentimientos genero-
^ que la llevaron a la Casa de Socorro. 
Ilén « d - médlco de guardia, D. Manuel Gui-
ticarn i ^ ' y el ̂ ^an te Sr. Rico, la prac-
la primera cura. 
za do50"13 ja una herida contusa en la cabe-
nióciL6 ^s dimensiones, y una intensa coli-
no n?,̂  ccrebr.al- Su estado era tan grave, que 
l0EPudo ser identificada. 
t r a s ^ / ^ r í k ,a ambulancia sanitaria fué 
La P a - ^ P t a l . 
'"uchachí013 bUSCa nOVÍO d€ la desgraciada 
NOTICIERO DEb LUNES 
Teléfono 14-43 M. 
E A S A R M A S D E F U E G O 
Un padre mata a su 
hijo, de diez años 
CACE RES.—En Arroyo de Molino ha 
ocurrido un trágico suceso que ha causa-
do honda emoción. 
E l alcalde de dicho pueblo tuvo la des-
gracia dc que al coger una escopeta se le 
descargara, yendo el proyectil a herir a 
su hijo, preciosa criatura de diez años, que 
quedó muerto. 
La curación radical y definitiva del A R T R I -
TISMO Y REUMATISMO, Y EL M A X I -
MO A L I V I O DE VARICES, FLEBITIS , 
GOTA Y OBESIDAD se obtienen en las 
Ten de M \ w i i í m m (Vinaya) 
equidistantes de Bilbao y Santander por F. C. 
Administrador Balneario 15 junio a octubre. 
ÁlwSiniífoio^L 
S A N T A N D E R . — E l automóvil núme-
ro 1.605, propiedad del doctor Morales, 
conducido por el mecánico Ricardo Fuen-
te, atropelló al niño de once años Ricar-
do Alvarez Méndez, causándole lesiones 
de carácter muy grave. 
COMO PASAN LOS DOMINGOS 
L A G E N T E C O N O C I D A 
D E L G A D O B A R R E T O 
M i amigo y colega el director de E L NOTICIERO D E L LUNES, pese 
a la seriedad que su. cargo exige, es un humorista, porque preguntarle Cómo posa 
los domingos a un hombre que necesita trabajar hoy rara vivir mañana, sólo 
puede atribuirse al divertido propósito dc ver cómo se columpia uno cómicamente 
entre el deseo de aparentar lujos que no disfruta y el^rtlbor 'le mentir. 
Si atiendo a las prosaicas necesidades dc la existencia los miércoles, porque 
be trabajado los martes, y así todos los día> dc la semana, ca lógico que no 
siendo los lunes días de ayuno y abstinencia trabaje los domingos. 
No quiero engañar a los lectores. Partidario del descanso dominical, que con-
tribuí a implantar en los servicios de Prensa, solamente por referencias conozco 
sus ventajas. Trabajo los domingos, despachando los asuntos de la labor coti-
diana del periódico, las visitas, las consultas, las mil ¡ocideacias de un cargo 
en continua relación con el público nopiden estudiar y r&olver el rcsittí de la 
semana. 
Ahora dirigiendo La Nación, como antes J.a Acción, los domingo^ tienen para 
mí una ventaja: que trabajo solo, en un apartado rincón di» iu< afueras dc Ma-
drid, y puedo dedicar seguidamente la aten-
ción, sin interrupciones que no sean las im-
puestas por mi propia voluntad, a las cuestio-
nes que me interesan, y trazar para los seis 
días siguientes planes y proyectos, que la rea-
lidad en este oficio, suele reducir después u 
la categoría de ilusiones. 
He de confesar que este año último, mi 
nieto Manuel, que ahora cumple cuatro—bien 
está que las señoras pasionales sepan que 
tengo nietos, sin que me avergüence confe-
sarlo, como a Pepe I^x Morena, que teniendo 
uno teniente coronel de Húsares y otro jefe 
superior de Administración civil se las da to-
davía de pollo-pera—, ha empezado a trastor-
nar mis costumbres dominicales. 
He de ir con él a misa de doce—ahora en la iglesia de Carabanchel Alto, que por 
cierto está reclamando del Gobierno y dc las personas piadosas unas pesetas para el 
complemento de su lenta y penosísima restauración después del incendio que la des-
truyó—; hemos de tomar el aperitivo como dos elegantes, comprar las golosinas para 
el postre, y todavía al atardecer, si no quiero quedar como un abuelo descastado, 
bien los dos solos, bien en compañía de su hermana, María Paloma, una seño-
rita muy juiciosa, aunque muy inquieta, que va a cumplir dos otoños, hemos de 
dar un paseo en taxi, porque tiene este chico la teoría un poco comunista—que 
es ideal infantil y primitivo, siempre peligroso cuando encarna en hombres—de 
que todos los automóviles son suyos y no cuesta nada correr en ellos. 
Aparte estas distracciones y las análogas de índole familiar, que no voy a con-
tarle a los lectores, porque no les interesan—ni las que les estoy contando tam-
poco—, el domingo es para mí como otro día cualquiera, con las variantes señala-
das, y ello por motivos no sólo de imperiosa necesidad, sino por temperamento 
un poco rebelde y extremista, aunque no en todo. 
Para pasar los domingos descansando de verdad, a mi gusto, sin trabajar, 
tendría que hacerme la ilusión por unas horas de que soy millonario. Y esa 
ilusión o es una tontería o hay que forjársela con billetes a mano. 
Los domingos burgueses para los que trabajamos con la poca o mucha inte-
ligencia que Dios se 1 1 servido concedernos son torturadores. Tumbarse debajo 
de un árbol o tenderse en una hamaca después de un arroz suculento es hacer opo-
siciones a la preocupación mortificante y sin eficacia. Los que se consagran a 
un trabajo material o a una labor automática, metódica, de casillero, sometida a 
pautas invariables, bien que descansen así; pero los que tenemos la desgracia de 
vivir en una constante inquietud, en una perpetua emoción, pendientes de todo lo 
que le importe a los demás, esclavos de las mil incidencias de las cosas públicas; 
siempre observanuo, vigilando siempre, discurriendo por tantos como no se toman 
la molestia de hacerlo, la mejor manera de descansar es enfrascarse en el tra-
bajo, para no pensar en lo que querríamos y no podemos hacer. 
Y no se me ocurre ninguna otra tontería que decir a este respecto. I Ic dicho 
tantas, porque me doy cuenta, amigo Capella, de lo que es hacer un periódico 
a mediados de julio, en baja la información, en alza la temperatura y las ocho 
ramas, como ocho fauces enormes, abiertas sobre las platinas, esperando material 
para ocho páginas. 
Me parece que he prestado hoy a la empresa un auxilio de consideración, al 
menos en latitud; pero si falta original y me avisa usted por teléfono, le sigo 
enviando cuartillas sobre el tema del descanso dominical hasta la hora del cierre. 
Si se ha dado bien el día en deportes, toros, sucesos y demás informaciones, 
aquí corto y que ustedes descansen, que yo voy a empalmar la tarca con la del 
lunes, para no perder los hábitos adquiridos en treinta años de labor periodística, 
(pie empecé con toda formalidad a los diez y siete. 
Saquen ustedes la cuenta y advertirán que cuando digo que soy abuelo es para 
darme postín. 
E L M A E S T R O G U E R R E R O 
Los domingos los empleo en trabajar (por la mañana), aunque no todos, pues 
parece que se dan cita en casa mis amigos para que les dé una audición de 
las cosas que estoy haciendo. Esto me va muy 
bien, pues así veo el efecto que tienen los nú-
meros... Aunque me digan "es bonito", yo noto 
si es de veras o no... A eso de las dos de la 
íarde procuro dedicarme a la paella, después 
al café y luego a los toros. ¡ Estos que no falten 1 
Soy un gran aficionado, aunque cada día entien-
do menos. 
Luego, a paseo. No me gusta cenar en casa 
los domingos, porque los míos salen también, y 
tienen la mala costumbre de dejar la cena he-
cha... A mí me gusta recién gnisadiia o fri-
tita, y por eso falto a cenar en casa, con gran 
disgusto de mi madre, que dice que por ahí como 
peor. Luego, al teatro, y me acuesto temprano, 
para los lunes coniinuar con mayor deseo el trabajo, ("orno verá, nada tiene de 
particular mi vida dominguera. ;Claro que tampoco tiene interés el resto de la 
semana! 
H E R R I O T , E N C A R G A D O D E F O R M A R G O B I E R N O 
La actuación parlamentaria pro-
voca en Francia una crisis en 
circunstancias muy difíciles 
H O J A S D E U N B L 
Hace unos cuantos años era empresario del Tívoli, de Barcelona, un tal José 0 . 
Nolgosa. 
Pocas veces se había visto un invierno tan desapacible en la andad condal. 
Llovía a cántaros, y el teatro estaba siempre vacío; Nolgosa, desesperado, aimbdó 
en los carteles, con letras de gran tamaño, lo siguiente: 
"En vista de las pertinaces lluvias, reposición dc la obra, de gran actualidad, E l año 
Pasado por agua.'* 
Y se llenó el teatro. 
HIJA DE ALFONSO GARCIA Pase° l^*» . 2» 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
D e s p u é s d e l a v o t a c i ó n 
PARIS—Conocido el resultado de la vota-
ción y la falta de mayoría del Gobierno, a pe-
sar de haberla tenido en días anteriores, mon-
sieur Briund comimiccó a los demás minis-
tros que marchaba al Klíseo directamente para 
entregar la dimisión colectiva al Presidente-
de la República, monsieur Doumerguc. 
El primero en hablar fué el ministro de Ha-
eienda, monsieur Caillaux, para afirmar que 
era lo único pertinente, pues para desarrollar 
sus planes financieros era necesario el voto 
de confianza pedido y el no íuncionamu :ito 
del Parlamento el tiempo necesario para adop-
tar las primeras medidas; es decir: unos íre.s 
mesoi. 
A l escuchar los de'más ministros la opinión 
del de Hacienda, en torno al cual ha girado 
realmente esta emis, se mostraron conformes 
con él. 
Se conceptuó imposible encontrar esc ter-
mino de armonía de que había hablado He-
rriot desde su escaño, cuando abandonó la pre-
sidencia de la Cámara para intervenir en el 
debate, porque lo mismo Briand que Cailhux 
estimaban que no había en el voto de confian-
za pedido para el Gobierno nada lesivo para 
las prerrogativas del Parlamento. 
Cuando M . Briand salió para el Elíseo, los 
comentarios en los pasillos fueron muy vivos 
y apasionados, y hasta dieron lugar a algu-
nos incidentes. 
La votación de hace pocos dias no daba lu-
gar a suponer lo que ha ocurrido, pues aun-
que la mayoría obtenida por el GobicnM no 
fué muy grande, lo fué suficiente para hacer 
pensar que al pedir Briand un crédito dc con-
fianza para su ministro dc Hacienda, logra-
ría la misma mayoría, mucho más cuando en 
la primera votación los que ahora han votado 
contra el Gobierno, y antes en favor, no ha-
bían expresado ninguna reserva. 
Lo sucedido en la Comisión dc Hacienda, 
en opinión de algunos diputados, no era tam-
poco suficiente para suponer la derrota. 
Los diputados más afectos al Gobierno juz-
gaban que todo lo sucedido había obedecido a 
una maniobra de Herriot, empujado a ella 
por los elementos de la extrema izquierda, a 
la cual no son ajenos los comunistas. 
Lo que más hacían resaltar los comentaristas 
afectos al Gobierno, es el hecho de que al-
gunos elementos de la derecha hubieran votado 
con Herriot. 
H e r r i o t , e n c a r g a d o 
Los iH^riódicos de esta mañana, domin-
go, dedican todos lar^o espacio a comen-
tar la crisis, y cada uno lo hace según 
sus tendencias y simpatías. 
Todos, en general, reconocen que la si-
f.nrión ts gravísima, y que la primera re-
percusión de la crisis ha dé ir derecha al 
crédito de la moneda francesa, y a que 
continúe la baja del tranco, que quien más 
h;»- -V .sniVirla han de ser las Asociacio-
B R I A N D 
A éste se le conceptuaba como causante de 
la derrota del Gobierno, y por tanto se esti-
maba que al Presidente de la República no 
le quedaría más recurso que encargarle dc for-
mar Gobierno. 
E n e l E l í s e o 
L o misino a la entrada que a la salida 
del Elíseo, el Sr. Briand fué muy parco en 
^us manifestaciones. 
No ocultaba su disgusto y malestar, y 
al entrar en el Klíseo se limitó a manifes-
tar a los periodistas que iba a entregar la 
dimisión del Gobierno. 
A la salida añadió que el Presidente la 
había aceptado, y que como ya era muy 
tarde no iría aquella noche ningún perso-
naje al Elíseo, pero que al día siguiente 
se precedería a las consultas de ritual. 
Toda la noche transcurrió en medio de 
grandes comentarios en los Centros políti-
cos y parlamentarios; los periodistas, se-
guros de que aquella noche nadie iría al 
Elíseo, se dedicaron a recoger impresio-
nes de los personajes políticos, aunque to-
dos los de altura se mostraron muy par-
cos en los comentarios. 
El Sr. Herriot, presidente de la Cámara 
de los Diputados, dijo que se había l imi-
tado a obrar como lo exigía su cargo, ve-
lando por los fueros del Parlamento, que 
no podía hacer dejación de sus derechos, 
que es a lo (pie tendía, en definitiva, el 
voto de confianza pretendido por el Go-
bierno; siendo presidente de la Cámara 
tenía que velar por esos prestigios, y co-
mo había cumplido los deberes que SU car-
•xo le imponían, tenía la conciencia tran-
i i r l q . 
El presidente del Senado, que también ha es-
tado en el Elíseo, se ha negado a hacer declara-
ciones, fundándose en que la crisis rio se pro-
dujo en .111 t ámara. 
H E R R I O T 
nes 3- entidades "breras, como ocurrió c¿i 
Alemania cuando la baja del marco. 
Los periódicos de las izquierdas marcan 
como única solución la de un Gobierno 
Herriot; pero no faltan periódicos que. en 
sus artículos, dejan entrever como única 
solución, para salvar a Erancia, la dc una 
enérgica dictadura que prescinda del Par-
lamento. 
A l mediodía de hoy han comenzado las 
consultas. • 
Briand no ha ¡do esta mañana al Elíseo 
porque, según se dice, al presentar anoche 
la dimisión del Gobierno aconsejó a Dou-
merguc que encargase del Gobierno a He-
rriot, toda vez que habiendo provocado 
la derrota del Gobierno estaba obligado, 
parlamentariamente, a dar la solución. 
Los primeros en acudir esta mañana al 
Elíseo fueron, efectivamente, los presiden-
íes de las Cámaras. 
El Sr. Herriot acudió poco después dc 
la una de la tarde, y salió a la una y me-
dia. 
A l entrar se negó a hacer manifestacio-
nes a los periodistas. 
A la salida se limitó a decir que el Pre-
sidente de la República le había comisio-
nado para la formación del Gobierno, y 
que, en principio, había aceptado; pero que: 
como tenía que hacer varias consultas, has-
ta hora muy avanzada de la noche del do-
mingo o hasta el lunes, por la mañana, nu 
podía contestar de una manera termi-
nante. 
Aunque estaba previsto, el encargo • ha 
causado impresión en los Círculos políti-
cos, toda vez que la formación de un Go-
bierno por Herriot significaría todo lo con-
trario de la política económica que se pro-
ponían r.ealizar Caillaux y Briand. 
¿ C o n s u l t a s ? 
A l salir Herriot del Elíseo ha comenza-
do las visitas a distintos personajes políti-
cos; se supone que para pedirles su coope-
raciém y para consultarles acerca de la for-
mación del nuevo Gobierno. 
La primera visita fué para Briand, con el 
cual conferenció durante más de media 
hora. 
Se ha negado a hacer declaraciones a la 
salida, limitándose a decir que era natural 
quisiera conocer la opinión de los princi-
pales políticos. 
Se atribuye a Herriot el propósito dc 
formar un Gabinete de amplia concentra-
ción republicana, y que a este objeto van 
encaminadas sus consultas; pero se cree 
que no podrá conseguir su propósito, y 
que, fracasado en el intento, si consiguj 
formar Gobierno será tan sólo con los ele-
mentos de la extrema izquierda. 
Teniendo en cuenta la filiación dé 1¿I9 
políticos que han votado contra el Gobier-
no, se tiene la seguridad de que un Gobier-
no así constituido, y con actuación par-
lamentaria, de la que no podría prescindir 
por ser la causa de la crisis presente, lar,*-
poco • d r í a tener larga vida, pues fcelntd 
a él se unirían todos los elementi'^ d»; 
servadores del país, haciéndole imposible 
su actuación. 
En tales condiciones es imponible d • 
memento señalar Ta solución de la cr i -
sis que salve la actual situación. 
En lo que sí convienen todas las p¿V.̂ ór 
nalidades es en que debe buscarse la x.'.'. s 
rápida solucieui, pues de no hacerlo asi ca-
da hora que pase será un mayor perjjiieig 
para la moneda francesa, cuya estabiliza-
ción se viene buscando desde hace mucho 
tiempo, tropezando siempré con las d i i i -
cultadcs de la actuación narlament.uia, que 
tanto viene periudicamlo al crédito 1 
™ ís. 
Mosaico de noticias del Extránjero 
Aviadores. 
PARIS. -Se^ún dicen los periódicos de 
hoy son imperados en e l aeréxlr.uno de 
Le Bourget los aviadores rusos que sa-
lieron el sábado por la mañana dc Tem-
pellrof. 
Comcmarios. 
LOXURES.- -L .1 Prensa dc hoy co-
menta extensamente el viaje simultáneo 
del secretario del Tesoro americano, mís-
ter Mellon, y del banquero, también ame-
ricano. Pierpont Morgan, que han salido 
con dirección a Europa. 
La deuda francesa. 
\ V A S H I N G T O N . - - N o se tiene por se-
guro que pueda lograrse la comercializa-
ción de los bonos franceses, como esti-
pulan los artículos de los ¡xuerdos he-
chos s o b r e consolidudóu de la deuda fran-
cesa. 
A la Sociedad de Na . i ones 
LOXDRES.—La duquesa ele At t ro l l re-
presentará a Inglaterra como delegado en 
la próxima reunión de la Sociedad dc Na-
ciones. 
Gestión fracasada. 
LONDRES.—La intervención de los 
obispos en el asunto de la crisis minera 
no ha dado el resultado satisfactorio que 
se esperaba., 
No se han votado. 
V A R S O V I A . — A ú n no han sido vota-
das en el Parlamento las modificaciones 
hechas a la Constitución por la Ccmisién 
dc la Dieta. 
Visita importante. 
LONDRES.—La Prensa pone de relie-
ve el viaje a esta capital del general Gou-
raud, gobernador militar de París, que se 
encuentra en Londres; viaje al que los 
periódicos conceden mucha importancia. 
Revisión de un Tratado. 
BRUSELAS.—La Cámara dc Diputa-
dos adoptó ayer el Convenio concernien-
te a la revisión del Tratado firmado cu 
1839 entre Bélgica y los Países Bajos. 
Discursos. 
PARIS.—En las sesiones médicas que 
actualhiente se están celebrando en París 
han pronunciado interesantes discursos lo»; 
profesores Balthazard, Lepine y doctor 
Intembacher; la reunión de ayer fué pre-
sidida por el min stro dc Higiene. 
III Certamen provincial del 
trabajo en Asturias 
OVIEDO;—En la Eelguera se ha cclc-
biado la clausura del I I I Certamen provin* 
cí'J del trabajo. 
Los actos celebrados durante el Congreso 
han revestido solemnidad. 
En la casa donde nació el intrépido avia-
dor D. Jesús Fernández Duro ha sido des-
cubierta una lápida conmemorativa. 
P á g i n a 4 E L N O T I C I E R O DBIv L U N E S 19 j u l i o 192ft 
H O N R A N D O A U N P E R I O D I S T A 
La plaza de Luca de Tena 
En la sesión municipal del miércoles se le-
yó la siguiente proposición del conde de Va-
llellano, que fué aceptada: 
''Al Excmo. Ayuntamiento en pleno: Madrid 
y su Municipio, asumiendo muchas veces la 
representación de la opinión española, cum-
plen deberes para los ciudadanos ilustres. 
En nuestro pueblo, aunque irradiando a 
Esfaña toda, viene realizándose por mi ex-
traordinario lionibre de acción una gloriosa 
campaña de Prensa, con notas de una tras-
cendencia excelsa, acreedora de que por quie-
nes llevan la expresión de bs clases popula-
res se señale aquella actuación a la gratitud 
de sus conciudadanos. 
El periódico A B C, con otras Empresas 
de su mismo editorial de Prensa, es una ins-
titución de! más alto valor moral y de opi-
nión de nuestro pueblo, en la que se ha con-
densado el modelo de diario a la moderna 
con medios materiales, maquinaria y servicios 
que son la más perfecta manifestación del 
periodismo mundial, orgullo de nuestro pue-
blo ; su Redacción y colaboración, pictórica 
de inteligencia y entusiasmo, y sus obreros, 
organismo disciplinado, competentísimo, res-
ponden a una concepción hermosa, que acri-
sola todos los elementos de la producción pe-
riodística en el alecto y en el fervor por el 
ideal del periódico y de la Patria. 
A B C llena la más completa información 
mundial; sin omitir sacrificios ni peligros, 
realiza una profunda labor cultural en todos 
los órdenes del saber y del arte; es impulsor 
de toda idea cioble y elevada, y allí donde la 
necesidad le reclama, impusa la propaganda 
cciectiva, la recaudación espléndida y dadi-
vosa, y el esfuerzo del periódico abre sus co-
lumnas al público entusiásticamente unas ve-
ú. otras para esti-
nulo de los grandes hechos, y en momentos 
decisivos para aliento del alma nacional, como 
en las suscripciones para el soldado español, 
siendo siempre intérprete del sentimiento pú-
blico y guión esforzado de la Patria. Es el 
periódico que lleva las virtudes a las bellezas 
de nuestro pueblo, al ambiente del mundo, 
el que impone siempre el respeto a su dig-
nicad y a la dignidad de la Patria, y el que 
hizc un culto de la fraternidad de España con 
lo; jóvenes pueblos españoles de América, y 
el que en Europa y en el mundo contribuye 
en el más alto grado con la colaboración 
española a la civilización y la paz universal. 
Esta es la obra nobilísima de D. Tor-
ct::.to Luca de Tena, hombre modesto, que 
rehusó cargos y distinciones; generoso, ca-
ballero y español. 
Y como su mayor relieve es su labor pa-
triótica incesante, estima la Alcaldía, y con 
eba el Ayuntamiento, que. al imponer aquel 
nombre ilustre a una de las calles de la ca-
pital de España, su recuerdo se funde en 
ni estro pueblo, y pagaremos en parte, con 
esta prueba de cariño madrileño, los servi-
C'c s a la Patria y a nuestra villa. 
Por ello, la Alcaldía-Presidencia tiene la 
henra de proponer a V. E. se sirva acordar 
que se dé el nombre de "Luca de Tena" a 
la plaza comprendida entre el paseo de las 
Dtlicias y las calles de Embajadores y de 
A^rnnte. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid, 12 de julio de 1926.—El conde de Va-
•llano." 
EL NOTICIERO D E L X U N E S , que muy 
recientemente abogó para que se manifestara, 
en una u otra forma, la gratitud y admira-
ción que debe España al ilustre director de 
// B C, se congratula muy sinceramente de )?. 
•r!'c»3ttva del. nlralde. 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
GÜIA DEL HACENDISTA 
I M P R E S I O N E S 
Nuestra Bolsa se ha caracterizado por 
su reducción de operaciones en la semana 
pasada, debido al régimen veraniego. La 
escasez de negocios, por consiguiente, ha 
sido la causa de que muchos valores ha-
yan elescendido, especialmente los del Es-
tado: en el Interior en baja de 30 cénti-
mos, así como el Exterior y Amortizable. 
Los Tesoros, por contra, se han despren-
dido de su irregularidad pasada, y ascien-
den algunos puntos en dos o tres series. 
Es, digno' de hacer notar el alza de la 
deuda ferroviaria y de los valores de ferro-
carriles, particularmente Norte, aunque tie-
nen una baja pequeña los Alicantes. 
Las acciones bancarias se mantienen en 
sus puestos de la semana pasada, acusan-
do el Banco de España la valoración de 
619; el Hipotecario, a 339, y el Hispano 
Americano, a 153. En estas acciones no se 
puede recoger una impresión cierta, aun-
que sí puede decirse que su posición firme 
se debe al cierre del balance, en el cual la 
partida Ganancias y Pérdidas ha aumenta-
do considerablemente, debido, sin duda, a 
las operaciones de intereses y descuentos 
que han hecho con motivo de la jornada 
veraniega. 
Los demás valores oscilan poco. 
E l cambio de la moneda extranjera acu-
sa fuertes impresiones y dignas de ano-
tarse. La dictadura económica de Francia 
que pensaba establecer Caillaux se está 
regateando y condicionando, haciendo esto 
fuerte sensación en el espíritu agiotista de 
las Bolsas mundiales. 
Para poder hacer uso de esa dictadura 
han tenido que hablar largas horas Cail-
laux y Briand, para acabar en la conclu-
sión de que se está como el primer día. 
Doloroso es decirlo, pero Francia por ese 
camino va abocada a la ruina económica. 
Su moneda no puede sanearse por aporta-
ciones más o menos patrióticas; el camino 
más cierto sería la hora de sacrificios po-
líticos por todos y para todos. 
Bélgica también está empobrecida, y ha 
acordado, como medida enérgica, dar po-
deres dictatoriales al Rey para que lo que 
haga bien hecho esté. 
Hemos visto asimismo corroborados 
vaticinios sobre el empleo de disponibili-
dades de dinero español por la nota de la 
Embajada española en Londres. 
Dice, en síntesis, que España no ne-
gociará empréstitos en el Extranjero, 
pues aunque nuestra Patria, como todas 
las demás naciones, sufre de crisis, no 
tanta para entregarse en los brazos de 
otras naciones. 
Como consecuencia de todo esto, y a 
raíz de la publicación por parte de los 
periódicos ingleses de ese empréstito fan-
tástico, la libra y el dólar subieron, ce-
rrándose esta semana con bastante alza; 
pero seguimos en la idea de que cuando 
el público se llame a engaño esas mone-
das bajarán. 
Es irritante el agio que quiere hacerse 
alrededor de nuestra Patria; pero el ne-
gocio es el negocio, dirán los especulado-
res, y, doloroso es decirlo, apoyados por 
campañas de malos patriotas. 
_ No obstante, señalamos la feliz coin-
cidencia de la publicación del decreto-ley 
de la protección a la producción nacio-
nal; la firma del Tratado de Marruecos 
y las miras negociadoras de otros países 
para trabajar en nuestra Patria, todo ha-
ce que nuestra peseta suba y sea apete-
cida por el mercado mundial. 
Como conclusión, damos la cotización 
de la moneda extranjera en la balanza 
mundial, comparada con la" nuestra: 
Un franco francés, día 10, 0,1620; día 
17, 0,1530. 
Una libra esterlina, día 10, 30,64; día 
17, 30,96. 
Un franco suizo, día 10, 1,22: día 17, 
0,0000. 
Una lira, día 10. 0.21; día 17, 0.0000, 
Un dólar, día 10, 6,30; día 17, 6,35. 
Un marco oro. día 10, 1,52; día 17, 
0,0000. ' 
00000 franco belga, d,a 10' 0'14; día 17' 
Un peso argentino, día 10, 0,55; día 
17, 0,0000. 
Un escudo portugués, día 10, 0,32; día 
17. 0,32. 
Un peso chileno, día 10, 0,70; día 17, 0,70. 
N O T I C I A S CORTAS 
El Banco Central ha acordado repartir 
un dividendo de 14 pesetas por acción, de-
ducidos los impuestos, a consecuencia del 
cierre de su balance semestral. 
Según balance del Banco de España, en 
sus conceptos principales del activo figura 
'a partida oro en Caja con 2.547.088 029,77 
Pesetas, y plata 32.375.529 pesetas. Los 
CAenSSr̂ a.-7Cobrar acusan un valor de ^•089.665,47 pesetas, y los bienes inmue-
n-es alcanzan una suma de 21 941 399 27 
pesetas. ' " ' 
1 n ? í J Í 8 t ¿ ^ á a S dcl Pasívo fieura con 
1.057^7,166*9 pesetas en las cuentas co-
rrientes. Por dividendos, intereses y otras 
í o f e ^ o S ' ' T V " * ^ de pesetas 
^0.944 330 84. y la de ganancias y pérdidas 
de 5.591.798.07 pesetas. 
Ha habido un aumento sensible en es-
ta partida, por haber d i smhr t to la de di-
videndos en sus pagos. 
M . P, 
C O N V O C A T O R I A S 
Dia 20. 
Banco Hispano Colonial.—Alfonso X I I , 
2, Sevilla. Junta general extraordinaria a 
las diez y ocho. 
El Eteropino, S. A.—Carranza, 6. Jun-
ta general extraordinaria a las diez y 
ocho. 
Día 21. 
La Bodera, S. A. Minera.—Alarcón, 9. 
Junta general ordinaria a las diez y ocho 
y treinta. 
Día 24. 
Nueva Plaza de Toros de Madrid, S. A . 
Zorrilla, 25. Junta general de accionistas 
a las diez y seis. 
Lo que nos ha contado el campeón europeo 
de los plumas. - "Mascart es mi peor enemi-
go". - "Me encantan los toros: de no ser 
boxeador, torero,,. - E l viaje a América 
D I V I D E N D O S 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad.—Concede un último plazo para 
el pago del segundo dividendo pasivo de 
25 por 100 de las acciones serie C hasta 
el 5 de agosto próximo. 
Banco Hipotecario de España.—Desde 
1 de agosto satisfará el cupón semestral 
de las cédulas de 6 por 100, con deduc-
ción de impuestos. 
CONCURSOS 
Compañía de los Caminos efe Hierro del 
Norte de España.—Concurso para la ven-
ta de 10.000 toneladas, de hierro y acero 
viejo, en cuatro lotes de 6.500, 2.000, 1.000 
y 500 toneladas, que se celebrará el día 7 
de agosto, así como para la venta, por tér-
mino de un año, prorrogable, de todas 
las virutas y limaduras de hierro y acero 
que se producen en sus dependencias en 
una cuantía aproximada de 1.000 tonela-
das por año. 
Compañía del Ferrocarril de Madrid a 
Aragón.—Concurso, hasta el día 2 de 
agosto, a las doce, para la ejecución de 
obras de explanación y fábrica y tramo 
metálico de cinco metros, correspondien-
tes a la modificación de la estación de 
Arganda. 
A D M I S I O N D E V A L O R E S 
Hidroeléctrica Española, S. A — H a n 
sido admitidos a la contratación pública 
bursátil las acciones y obligaciones de es-
ta Sociedad. . 
SORTEO 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—El día 10 de agosto, en las oficinas 
de su Consejo de Administración, se ve-
rificará el sorteo de las obligaciones de 
4,50 por 100 (B . A . ) . 
AUTOM OVILES 
G O B R O N 
S A G A S T A , 3 0 . IV1ADRID 
NOTAS DE SOCIEDAD 
En la capilla del Niño del Remedio se 
ha verificado el enlace de la bellísima se-
ñorita María Luisa Mc'lida, nieta del in-
signe artista, ya fallecido, Arturo Méli-
da, con el distinguido abogado D. Mario 
León, de opulenta familia vallisoletana. 
Bendijo la unión monseñor Tedeschi-
ni, nuncio de Su Santidad, que pronunció 
sentida plática con su habitual elocuen-
cia, y fueron padrinos la madre de la no-
via, doña Milagros Otcyza de Mélida, y 
D. Manuel de la Minia . 
Firmaron como testigos del acto ma-
trimonial, por parte del novio, el minis-
tro de Estado, Sr. Yanguas Messía; el te-
niente coronel Romero, en representación 
del vicepresidente del Consejo de minis-
tros, y D. José Baamonde; por parte de 
la novia, su padre, el comandante de l u -
fantería D. Luis Mélida, y los Srcs. Or-
tiz de Zugasti y Requena. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con un espléndido 
"lunch" en Lhardy. 
Los recién casados, Sres. De León, 
a quienes deseamos tudo linaje de ventu-
ras, han emprendido un largo viaje por el 
Extranjero. 
* » • 
En breve saldrá de Madrid, para po-
nerse al frente del Consulado de Tabriz 
(Persia), el que ha sido hasta la fecha 
cónsul de los Estados Unidos en Madrid, 
Mr. Augustin Wra. Ferrin. 
Durante su estancia en este puesto se 
ha distinguido por su trato y amabilidad, 
habiéndose captado numerosas simpatías 
y logrado gran número de amistades, que 
lamentarán infinito su marcha. 
Para ocupar el puesto ha sido designado 
Mr. Clinton E. Mac Eachran, cónsul en 
la actualidad de ios Estados Unidos en 
Gante. ^ 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
La Empresa arrendataria del impuesto 
de cédulas pdrsonales, a fin de evitar al pú-
blico molestias y posibles perjuicios, le re-
cuerda una vez más que el día 31 de este 
mes fine el plazo concedido, como única 
prórroga, para proveerse de dicho docu-
mento en período voluntario. 
Antonio Ruiz, el popular vallecano, es hom-
bre que debe cuanto es a la constancia, al 
método y a las excepcionales condiciones físi-
cas con que le ha dotado la naturaleza, pródi-
ga con él en manera extraordinaria. Antonio 
es, sin duda, uno de los más fuertes y destaca-
dos valores dcl pugilismo europeo, y su nom-
bre empieza ya a circular por América depor-
tiva, donde es pronunciado con respeto y ad-
miración. Ruiz tiene varios combates pendien-
tes, de gran importancia todos ellos; con Mas-
cart primero y luego con Routis, para el cam-
peonato europeo de su categoría. Actualmen-
te se entrena activamente en la Gimnástica, 
Club al que pertenece desde hace más de dos 
años. Como sabemos que allí acude el valle-
cano, con una puntualidad cronométrica, todas 
las tardes, de cinco a seis, nos dirigimos al 
gimnasio de la veterana Sociedad, a fin de dar 
el correspondiente atraco a la "víctima" de 
esta semana. Esperamos un largo rato, hasta 
que al fin aparece el más pequeño de la dinas-
tía de los Ruiz, también boxeador, aunque en 
ciernes; le abordamos, preguntándole por su 
hermano. 
—No creo tarde; por más que anda con 
Níñcrola y Campanclla, y, claro, no depen-
de de su voluntad el no venir a la hora de 
costumbre; pero ya debe estar al caer. 
Le insinuamos la posibilidad de que esta 
tarde "haga novillos". 
—Imposible; está en una época en la que 
cada día que pierda es un "handicap" muy 
grande para su preparación. 
Hablamos después de la "forma" de Anto-
nio, mostreándose su hermano entusiasmado del 
actual estado de nuestro gran campeón; tiene 
ciega confianza en el triunfo de Antonio, al 
que considera en mejor forma que nunca, por 
la perfecta preparación a que ha sido someti-
do. Ruiz tarda, y como no podemos esperar-
le más, nos despedimos de Ruiz "cadet" y nos 
dirigimos a la calle, prometiéndonos a nos-
otros mismos no cejar hasta lograr nuestro 
objetivo. No hemos andado cincuenta pasos 
cuando nos encontramos a Antonio. Viene en 
un coche de unos amigos. Nos saludamos; le 
pedimos hora y nos da la del siguiente día, a 
las nueve, para ser "asaltado". 
Acudimos puntuales. Ruiz se entrena ha-
ciendo varios "rounds" de sombra y saltan-
do a la comba con gran velocidad, vigilado 
atentamente por su preparador Frank Hoche. 
Luego realiza varios ejercicios más, en los 
que observamos ser cierto cuanto nos han di-
cho acerca del estado de Antonio. Le aborda-
mos cuando sale, y pacientemente, delante de 
su entrenador, se sienta con gesto "resig-
nado". 
-¿ . ; .? 
—Sí, señor; afortunadamente el "asunto 
Soriano" quedó zanjado satisfactoriamente 
para los dos; soy hombre a quien le molesta 
estar reñido con nadie. 
—Me entreno muchísimo; en la Gimnástica, 
como habrá usted podido observar, y además 
de este entrenamiento hago también el de 
campo, corriendo todos los días cuatro k i -
I lómetros de marcha, en compañía de mi her-
1 mano y el entrenador; marcha en la que in-
j tercalo de vez en cuando rápidos y cortos 
1" sprints", de cuarenta a cincuenta metros. 
—¿... ? 
—Mire: yo creo encontrarme como nunca 
; de fuerte y bien preparado; pero acerca de 
I los resultados de los combates nada me gus-
j ta decir, porque es imposible prever las co-
; sas que le pueden a uno ocurrir en el "r ing". 
^ p 
—Indudablemente, tengo confianza en la 
victoria sobre Mascart; pero no dejo de reco-
nocer que ésto es el más difícil adversario que 
he tenido en toda mi vida pugilística. Fanfa-
rronadas no me gustan, como Hebrans, que. 
dijo al venir aquí que me vencería por "k.-o." 
y que me iba a hacer sangrar por la nariz, y 
luego... 
Frank Hoche, que escucha atentamente, co-
rrobora lo dicho por Ruiz. > 
—Yo—dice Frank—soy optimista; pero ten-
go en cuenta la enorme valía de Mascart, y 
considero que el combate será dificultoso; pe-
ro que se inclinará por Antonio al final del 
tiempo. 
Sigue hablando Ruiz. 
—Tiene razón Frank, y estoy con él de 
acuerdo al considerar que Mascart es el peor 
enemigo que he tenido hasta ahora; superior 
a Hebrans y Routis por el gran coraje que 
pone en los combates, siendo "su manera" 
muy parecida a la mía. 
- i . . .? 
—Para mí es decisivo el resultado de este 
encuentro; caso de vencer, las puertas de 
América se me abrirán de par en par, pues 
Mascart tiene en el nuevo continente un car-
tel -'ormidable. 
—Routis es más científico que Mascart, pe-
ro infinitamente menos golpeador y encajador 
que él; le considero un buen púgil, pero mu 
cho menos peligroso. 
-¿.. .? ¿ j 
—Sea cual sea el resultado de estos com 
bates, en septiembre pensamos dirigirnos a la 
Argentina, donde es casi seguro que celebre 
dos combates por lo menos. 
- ¿ . . . ? 
—Can)cnticr ha sido el mejor boxeador que 
ha pisado "rings", para mi gusto, sin olvidar 
a Dixkc Kid, ex campeón del mundo, a quien 
se llamó durante mucho tiempo la maravilla 
negra. 
—Entre los españoles creo a Girones hom-
bre de gran clase, mejor que Young Ciclone, 
el que es muy joven todavía. 
- ¿ . . . ? 
—Donde más me agrada boxear es desde 
luego en Madrid, por aquello del amor a la 
"patria chica"; pero no dejo de reconocer 
que hay en España públicos muy buenos e in-
teligentes, sobre todo el catalán, que entiende 
mucho de estas cosas. 
- ¿ . . . ? ) 
—Tengo veintidós años, y, como supondrá, 
mis aspiraciones se dirigen hacia el cam-
peonato mundial de mi categoría. Kid Ka-
plan, el actual campeón, ha abandonado el 
título en la báscula, a creo que se piensa ha-
cer un torneo con todos los aspirantes, a los 
que admita la Comisión de Boxeo por creerlos 
capacitados para aspirar al preciado galar-
dón; yo pienso presentarme, y veremos lo que 
pasa. Animos me sobran. 
- i . . .? 
— M i mayor entrelenimiento son los toros; 
de no haber sido boxeador tenga la seguri-
dad que hubiese sido torero; no pierdo una. 
-¿.. .? 
—La mayor alegría de mi vida deportiva 
fué cuando conquisté en el Circo Parish el 
campeonato de Europa de mi categoría, y mi 
mayor tristeza cuando, enfermo, tuve que 
abandonar el campeonato de España delante de 
Young Ciclone... 
—La afición española ha aumentado consi-
derablemente, y buena prueba de ello ha sido 
el combate Spalla-Uzcudun, que ya sabe us-
ted el gran éxito de público y taquilla que 
tuvo. 
- ¿ . . . ? 
—¿Mi golpe favorito? El "crochet" de de-
recha. 
Nada más queremos de Antonio Ruiz, el 
hombre todo amabilidad, y nos despedimos 
de él y de su preparador, Frank Hoche, de-
seando se confirmen los deseos del popular 
vallecano, que todo se lo merece, por su amor 
ai deporte, simpatía y continuo sacrificio por 
su profesión. 
(Jue Antonio escale el más alto peldaño 
del pugilismo mundial es lo que le desea-
mes. 
P. E.. 
E L D O M I N I O D E L A C O S T A M A R R O Q U I 
Se ha sometido la cabíla de 
Bení-Zeyel 
E l d o m i n i o d e l a c o s t a 
{Crónica para E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S ) 
La labor realizada por el comandante 
Capaz ha causado en esta ciudad una ex-
celente impresión; la colonia española, tan 
amante de los prestigios de España, de 
cada héroe de nuestro Ejército forma 
un símbolo, y a los muchos nombres enal-
tecidos por la admiración de toda la colo-
nia, se ha unido el del comandante Ca-
paz. 
Hace un par de días, hablando con un 
moro muy conocedor dcl Rif y de Goma-
ra, me decía és te : 
"Si hace un par de meses hubieran ha-
blado de la posibilidad de hacer lo que está 
haciendo el comandante Capaz, hubiéra-
mos dicho que quien tal afirmaba estaba 
loco. Hace dos meses estaban en armas 
muchas de esas cabilas; otras no se saina 
cómo acogerían a los españoles; algunas 
no ocultaban su espíritu guerrero. Se po-
día calcular como cuestión de un par de 
años lo que se ha hecho en un par de 
meses. Claro está que todo ello es conse-
cuencia de los combates de Beni-Urriaguel, 
de haberse visto claro que todos los re-
beldes juntos, con todos sus elementos, no 
eran bastantes a contener a una parte dcl 
Ejercito que España tiene en Marruecos; 
pero de todas maneras se ha necesitado 
mucha prudencia y mucha valentía para 
hacer lo que ha hecho el comandante Ca-
paz. " 
A l oír hablar a este moro, nosotros 
recordamos que Capaz no es un improvi-
sado, que desde que era teniente pertenece 
a los grupos de fuerzas formados por ele-
mentos indígenas: unas veces, en la Poli-
cía; otras, en las barcas y mehalas; otras, 
en los Regulares. 
Recordamos que su nombre empezó a 
sonar con motivo de la marcha sobre 
Xauen. que siempre ha tenido una actua-
ción directa en las operaciones; que en la 
zona de Alhucemas hubo una posición con 
su nombre; que es un oficial conocedor 
del país, y que a su actuación debe su 
crédito. Es digno de los nombres de Fran-
co, Millán Astray, Valcnzuela, Muñoz 
Grande, Varíela y tantos otros, orgullo de 
nuestro Ejército, formados en Marruecos 
y para Marruecos. 
"Hacer lo que él ha hecho—añade el 
moro amigo y conocedor de aquéllo—es 
una cosa muy grande. Puede tener mucha 
importancia para más tarde. Los moros 
gustan mucho de personas así, porque tie-
nen respeto y admiración a todo lo que pa-
rece aventurero. Aunque lo del comandan-
te Capaz estuviese preparado y combinado 
antes, como tenía que estarlo, los moros 
no ven mas que el hecho en sí, sin bus-
carle explicación, y lo que ha hecho esc 
español es de las cosas que más pueden 
admirarle y entusiasmarle. Seguramente 
hoy son amigos suyos muchos moros que 
hace dos meses eran enemigos de Es-
paña." 
Y como las manifestaciones de este mo-
ro son la mejor interpretación dcl sentir 
de >casí todos ellos, y como de zoco en 
zoco se viene hablando y comentando el 
mismo asunto, me ha parecido que la cró-
nica para este lunes debía dedicarla a la 
labor del comandante Capaz, que tiene una 
repercusión grande en todo Tánger y su 
zona internacional. 
J l l io CONDE 
Tánger, julio 1926. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado a la Prensa la 
siguiente nota: 
"La cabíla de Beni-Zeyel (sector Goma-
ra) se ha presentado en Uad Lau al co-
mandante Capaz, sometiéndose al Aíajzén; 
se procede a desarmarla. 
Sin más novedad en la zona del Protec-
torado." 
R e c o m p e n s a s m i l i -
t a r e s 
PARIS.—Antes de producirse la crisis, la 
Qimara de Diputados adoptó ayer íin proyec-
to de ley para la formación de un contin-
gente especial de recompensas de la Legión 
de Honor y de Medallas militares en fa-
vor del Ejército que toma parte en las ope-
raciones de guerra de Marruecos y de Le-
vante. / 
R e p a t r i a c i ó n d e 
a s 
PARIS.—El ministro de la Guerra ha he-
cho saber que la repatriación de tropas de 
Marruecos ha comenzado en gran escala, y 
qué seguirá acentuándose como resultado de 
la buena marcha que llevan los asuntos de 
A t rica. 
» m » i » m » » i » H W » ••••«¿••JV-f» 
Luis Ballester, primer actor de la 
compañía que debuta mañana en 
Pardiñas . 
P a s t i l l a s K O N A I v D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 "T", R A R I V I A C I A 
Pida una muestra gratis del 
INSECTICIDA RARRA 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticidas Parra, que hacen desaparecer 
cucarachas, chinches, pulgas, hormigas polillas. 
Paquete, £ 0 céntimos; bote, una peseta. C O N C E P C I O N J E R O N I M A , número 37. 
I N T E L E C T U A L E S 
—¿La primavera? La agoté yo el año pasado en mi "Poema primaveral". Y 
no hablemos más de lo que no existe. {Lcclicn I.ink, Berlín.) 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
Vuelca un autobús que cond̂  
cía a una Banda de música 
Varios heridos graves. 
BILBAO.—En el término de Ortuella 
có el automóvil 3.173 de esta matrícula V0'' 
piedad de D. Isidro Padró, conducido i^^0" 
hijo Ignacio, y en el que iba la Banda n w ^ 1 
pal de Ortuella a las fiestas de Santun* " 
sultando gravemente heridos Angel fila ^ 
Juan Cruz. Vicente Castillo, Jacinto ly0, 
Blanco. Juan Díaz y Julio Hernández v i 
pronóstico reservado y leves, Gregorio Z u i L i 
Jaime Pérez y,otros. e«. 
El Juzgado instruye diligencias. 
N u e v o c u a r t e l d e l a 
G u a r d i a C i v i l 
SEGOVIA.—Con toda solemnidad se 1 
inaugurado en Coca el magnífico edificio r 
truído a expensas dcl pueblo, y donado n"5" 
cuartel de la Guardia Civil. âra 
Concurrieron al acto el teniente coronel i f 
de esta Comandancia, en representación d*! 
director general del benemérito Instituto- 1 
presidente de la Diputación Provincial, el' 1 
caldc y otras autoridades. 
Presidió el acto de la entrega el gobernado 
civil. r 
Matías López 
ChocoSaíes v dulces 
Cafés marca COLON 
Sucesos del domingo. 
JOSE Y E L V E S T I D O DE JOSE-
FA.—En un bar situado en la calle de 
Jardines, número 33, un individuo llama-
do José Pobarre, domiciliado en la calle^ 
del Olivar, número 34, arrojó un vaso de 
cerveza a Josefa Pastor Campillo, de vein-
ticuatro años, que vive en la calle del 
Barquillo, números 4 y 6. 
El vestido de Josefa quedó estropeado, 
y los daños han sido calculados en 250 
pesetas, que el "arrojador" José tendrá 
que abonar. 
LOS D E M A L GENIO.—Un individuo 
llamado Vicente González, de veintiséis 
años, que tiene su domicilio en Jeróninia 
Llórente, 12, agredió a Jacinto Verdú, que 
vive en Medellín, 5, produciéndole lesio-
nes de pronóstico reservado. 
El herido fué curado en la Casa de So-
corro y del hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
U N A C C I D E N T E CASUAL.—En un 
garaje establecido en la calle de Galilco 
se produjo casualmente contusiones de 
pronóstico reservado Jacinto Cepedano 
Asensio, que vive en la calle de la Palma, 
número 68. 
E L C A L O R Y L A CASA DE DON 
H E L I O D O R O . — D o n Heliodoro Loza-
no, que tiene su domicilio en la calle de 
Andrés Mellado, número 32, entresuelo, 
marchóse tranquilamente de paseo, y al 
volver se encontró con la desagradable 
sorpresa de que por un balcón de su casa, 
que había dejado abierto por el calor, pe-
netró sin duda algún caco y le substra-
jeron un chaleco, un pantalón, una car-
tera con cantoneras de plata conteniendo 
un resguardo de cinco acciones del Banco 
del Río de la Plata, 500 pesetas en bille-
tes del Banco, un reloj de plata, 22 pe-
setas en metálico, un estuche conteniendo 
unas gafas y varios documentos. 
Don Heliodoro, todo apenado, fué a 
contar al comisario sus cuitas y las con-
secuencias del calor. 
C A I D A GRAVE.—En un tranvía de la 
línea de Aíercados un "caco" le tiró un 
"viaje" a la cartera a José María Santos 
Nacha, de sesenta y tres años, que vive 
en Miguel Servet, número 9. 
A l darse cuenta de la faena intentó de-
tener al "aprovechado viajero", y ü ti-
rarse en marcha tras el "caco" se cayó, 
produciéndose lesiones graves, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro corres-
pondiente. 
V A R I O S A T R O P E L L O S . — E n la ca-
lle de Bravo Muri l lo fué atropellada por 
el automóvil número 8.771 de la matrícula 
de Madrid, conducido por Celestino Gon-
zález Renedo, una señora llamada Josefa 
García González, domiciliada en Lepanto, 
número 8, quien sufre lesiones graves, de 
las que fué curada en la Casa de Soco-
rro correspondiente. 
—En la calle del Barquillo el automóvil 
número 18.025 M . , conducido por Marcos 
Martínez Ruiz, atropelló al anciano Fran-
cisco López, que habita en San Rutiue, 
número i , produciéndole lesiones de pror 
nóstico reservado. 
— E l tranvía número 422, disco 41. arro-
lló en Puerta de Hierro al joven Enrique 
Pérez Fernández, de diez y siete años, 
domiciliado en Peñón, 14. 
El herido, conducido a la Casa de So-' 
corro, fué curado de lesiones graves. 
U N S U I C I D I O . — E n el término muni-
cipal de Vicálvaro, y en el sitio conocido 
por Cerro de la Vaca, se suicidó arroján-
dose a un pozo cercano de su domicilio 
Felipe Montero, de treinta años de edad, 
de estado casado. 
El suicida tenía perturbadas sus facul-
tades mentales. 
P l a t e r í a " D . G A R C Í A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
D E S P A C H O S ^ PJ!;anr̂ rs0l6%a'4 
Terraza dei Cine de San Miguel 
Situada frente al número 58 de la calle 
Mayor, desde donde se divisa su espléndi-
da ilumina.ión; su extensión es de 18.000 
pie/, capaz para 2.000 espectadores, n0 
obstante, la Empresa, "para mejorar su 
fresquísima temperatura, s ó l o ' h a instala-
do OUO butacas, convenientemente sepa-
r;.d;is, y cuatro grandes paseos laterales, 
que permiten al público estar en ella con 
extraordinaria comodidad. 
Grandes programas cinematográficos to-
das las noches, a las diez. Abierto, media 
hora antes. 
En* el salón, a las cinco. 
Lunes y jueves, camb'o de programa. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósi to: Estación del Niño Jesús 
Fraguado lento :-: Endurecimiento ráp!-0 j 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portiand VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 5-
M A D R I D 
19 j u l i o 1926 E L N C r r i C l E R O D E L L U N K S P a g i n a 5 
í^ l ' a vol, 



















Igauguración del puente de 
Sástago 
ZARAGOZA.—Con asistencia de las au-
toridades, y en representación del gober-
rtador el delegado gubernativo, se celebro 
solemnemente la inauguración del puente 
sobre el Ebro en Sásttigo, que constituyo 
un acontecimiento, porque es una mejora 
notabilísima para aquella villa, que dejará 
de hacer los transportes por barcas, como 
hasta ahora. . 
Las autoridades de Sastago obsequia-
ron espléndidamente a los invitados. 
Se pronunciaron patrióticos discursos, 
dándose muchos vivas a España, al Rey. 
al general Primo de Rivera y al Gobierno. 
Se recordó a Leopoldo Romeo, tjue 
tanto trabajó con- el Gobierno actual para 
conseguir este beneficio. 
R E S T A U R A N T 
Hipoosoio de la mmuiiii 
Todas las noches 
C O M I D A A L A A M E R I C A N A 
Cubierto: 12 pesetas. 
Super hasta la madrugada. 
El famoso Jazz Chaneston Club, de New 
York y Orquesta Ibáñez. 
SE R E S E R V A N MESAS 
Teléfono 818 J. 
A PROPOSITO D E L A U T O G I R O 
N u e s t r o t r 
Por segunda vez han cruzado los aires, en 
vuelo majestuoso, unos aviadores españoles. 
A l mismo tiempo que sus compatriotas fes-
tejan el éxito indiscutible de la hazaña, en 
Inglaterra, ante un elevado número de espec-
tadores, el ingeniero D. Juan de la Cierva y 
Codorníu asiste al triunfo rotundo de su auto-
giro. Ahora, como antes, España aporta su 
ingenio y su esfuerzo para conseguir un ideal. 
Hace cuatro siglos, cuando la pujanza de 
nuestra raza hizo el milagro de descubrir un 
Mundo, todos los países de la tierra se incli-
naron respetuosos y asombrados ante nuestro 
pueblo; hoy, variadas totalmente las rutas de 
la Humanidad, tienen que admirar el rasgo 
de nuestros pilotos y el saber de nuestros 
hombres de ciencia. Ya han "pasado los tiem-
pos heroicos. La guerra constante, en la que 
tan grandes resultados obtuvieron nuestras 
tropas, ya no es sino un recuerdo borroso, 
perdido para siempre en la noche de los tiem-
pos. Progresa el mundo; los hombres, ansio-
sos de paz, buscan la perfección, el más alto 
grado de civilización, y ya no basta para lu-
char en la tierra el valor indómito de un pue-
blo, ni siquiera »1 recuerdo de sus pasadas glo-
rias. Es necesario la inteligencia, la cultura, 
el estudio. En este aspecto, el cambio dado 
por España es tan grande, que cualquiera que 
se haya molestado en repasar la historia verá 
que aquel país inmenso, inculto, apenas pobla-
do, es hoy una nación grande, trabajadora y 
estudiosa. Conviene repetirlo muchas veces, 
para que todo el mundo se entere bien; ya es 
hora de que los demás países sepan cuánto 
vale esta península, situada en el último con-
fín de Europa, tan alejada ya, que no se sabe 
si es el final del viejo mundo o el principio 
de América... 
Cuando el turismo arraigue verdaderamen-
te 3' los americanos, principalmente, sientan 
curiosidad por conocernos, muchos de nues-
tros más criticados defectos se verá que no 
son sino fantasías y envidias. Aquí, como en 
tedas partes, se vive en grandes ciudades mo-
dernas, llenas de comodidades; de nada falta 
nara hacer la vida amable y divertida; pues 
iiasta los modernos "cabaret", encanto de los 
franceses y americanos, también han abierto 
sus puertas en las principales ciudades espa-
ñolas ; y si las corridas de toros es un borrón 
que pesa sobre nuestro pueblo, también los 
españoles, ansiosos de parecerse a los extrap. 
jeros, aplauden frenéticos cuando en un 
"match" de boxeo un formidable púgil pone 
"k, o." a su adversario... Y yo no sé qué es 
más bárbaro, si los toros o el boxeo; honra-
damente pienso que el "sports"—si es que 
tal nombre le cuadra bien a nuestras corri-
das de toros—no debieran consentirse; pero 
d.i quedar alguno, desde luego los toros: 
fiesta llena de emoción, de simpatía y en la 
que luchan la bravura ciega del toro y la se 
renidad y habilidad del lidiador. No la fuer-
za bruta, bárbara, del boxeo. 
Dejando a un lado esta cuestión, motivado-
ra de estupendas controversias, hemos de re-
conocer que nuestro país camina, después de 
anchos paréntesis de quietud, hacia la con-
quista espiritual del mundo. Ya hemos que-
dado en que hoy día las guerras no consi-
guen el dominio absoluto de los pueblos. La 
guerra europea, alarde de potencias militares, 
fué un fracaso del militarismo alemán fren-
te a la resistencia de un pueblo que quería 
ser libre. Hoy los países que quieran conquis-
tar otras naciones deben dejarse en el olvido 
las armas de guerra, y con el comercio, con 
el turismo, con alardes cuales han sido el 
vuelo de Franco, Alda y Durán, y este otro 
de la escuadrilla "Elcano", atraerse las mi-
radas de los demás pueblos. Y esto es lo que 
España empieza a realizar, sin duda porque 
s:i- hombres, dotados de un especialísimo sen-
tido de modernidad, han comprendido que es 
así. asombrando a la vieja Europa y deslum-
hrando a la nueva América, como puede con-
séntoirse un éxito completo. 
Mientras el Rey Alfonso recibe en la Uni-
versidad de Oxford el título de doctor ho-\ 
Los Ayuntamientos de la pro= 
vincia de Badajoz 
A L M E N D R A L E J O — C o n motivo del 
nombramiento hecho por todos los Muni-
cipios de la provincia de hijo adoptivo a 
favor del gobernador civil, D. José Losa-
da y Ortiz de Zárate, se celebró hoy en 
esta ciudad el acto solemne de la entrega 
de un pergamino, concurriendo al acto to-
das las autoridades y representaciones de 
los pueblos. 
Luego tuvo lugar el banquete, en el 
que se pronunciaron patrióticos brindis. 
Terminó el acto con vivas a España, al 
Rey y al general Primo de Rivera. 
En el pergamino se hace constar que 
el homenaje justísimo que se tributa al 
gobernador civil, significa el agradeci-
miento de la provincia por su labor me-
ritísima, defendiendo los intereses de la 
provincia, fomentando la cultura, prestan-
do su protección a las Bellas Artes y dan-
do realce a todos los actos celebrados en 
honor de personas ilustres. 
Su Majestad e! Rey y el Presi= 
dente del Consejo a Madrid 
S A N SEBASTIAN—En el surespreso sa-
lieron para Madrid S. M. el Rey y e\ Pre-
sidente del Consejo, Marqués de Estella. 
En la estación hallábanse las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, el Ayunta-
miento y la Diputación, Corporaciones ofi-
ciales. Comisiones de Unión Patriótica, So-
matén y Centros particulares y un público 
numeroso. 
A l llegar S. M . el Rey y el Presidente al 
andén se les tributó una ovación ensordece-
dora. 
Los vivas a España, al Rey y al general • 
Primo de Rivera no dejaban oír la banda del j 
regimiento que tributó honores y que ejecu-
tó la Marcha Real. 
Su Majestad y el jefe del Gobierno conver- | 
saron unos momentos con los gobernadores i 
civil y militar y con el alcalde. 
A l arrancar el tren se repitieron los vito- j 
res y los aplausos, que duraron hasta que el | 
convoy había salido de agujas. 
La manifestación de cariño y adhesión t r i -
butada al Rey y al Presidente ha sido ver-
daderamente entusiasta. 
S U C E S O S E N S A C I O N A L E N N U E V A Y O R K 
U n pescadero i tal iano envenena a 
sus diez suegras , i n v i t á n d o l a s a u n 
banquete 
U IBERIA Fábrica de bujías y jabones. Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
B R A V O M U R I L L O , 20 
Todos los pueblos de Ja pro= 
vincia de Madrid nombran hijo 
adoptivo al Sr. Semprún 
Como han hecho saber a la Prensa, y 
a nombre de las Asociaciones que repre-
sentan los señores Salcedo Bermejillo, 
conde de Vallellano, Gabilán, doctores 
Murillo, Suñer, Casares y Carmona, L ó -
pez Linares, conde de ,Canga-Arguelles, 
conde de Cedillo, D. Gustavo Chamorro y 
D. Segundo Fernández, el homenaje pro-
yectado en honor del gobernador civil de 
Madrid, D. Manuel de Semprún, organi-
zado por los Ayuntamientos de la provin-
cia e importantes entidades de la corte, 
ha sido aplazado hasta el mes de octubre 
próximo, con el fin de que revista la ma-
yor solemnidad y a petición de numerosí-
simas personas que se ausentan de la cor-
te con motivo del veraneo y han mostrado 
vivísimos deseos de asistir a todos los ac-
tos que con este motivo se celebren. 
Uno de ellos consistirá en la entrega 
al Sr. Semprún de los títulos de hijo adop-
tivo de los 197 Ayuntamientos que cons-
tituyen la provincia de Madrid; acuerdo 
ya tomado por aclamación por todos los 
Municipios de la misma, los cuales han 
querido demostrar en forma tan palmaria 
y efusiva el cariño y agradecimiento que 
sienten por tan popular e ilustre autori-
dad, por su constante actuación en favor 
de los pueblos atendiendo sus peticiones 
y justas quejas y laborando constante-
mente por su prosperidad y bienestar en 
cuantos asuntos de su gestión dependen. 
L a s f i e s t a s d e a g o s t o 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E . — E n los sitios de costum-
bre se han fijado los carteles de las fies-
tas de agosto. 
Se gestiona que venga la banda de la 
Guardia Republicana de París. 
Se celebrará la fiesta de la consagración 
del Hin¡r.io Valenciano, asistiendo al acto 
el maesrto Serrano. 
Las reinas de los barrios le ofrendarán 
el título de hijo adoptivo. 
En el programa de festejos figuran dos 
corridas de toros, ambas de Beneficen-
cia, organizadas por el Ayuntamiento y la 
Asociación de la Prensa, en los días 21 
y 22. 
El 21 se lidiarán toros de Veragua por 
Nacional, Valencia I I y Villalta, y el 22, 
toros de los herederos de D. Vicente Mar-
tínez, por las cuadrillas de Gitanillo, Niño 
de la Palma y Chaves. 
N U E V A Y O R K 18 (8 m.).—Rafael Pi-
rozzi, de oficio pescadero, nacido en Nápoles, 
y muy conocido en el barrio italiano de esta 
capital, donde tenía su establecimiento, muy 
acreditado, anoche invitó a un banqute ma-
cabro a sus diez suegras. 
Pirozzi llegó a Nueva York a fines de 1910, 
dedicándose al oficio de limpiabotas; luego 
entró de camarero en un bar de la calle 16. 
Casóse con Alicia Wimer, que tenía algún di-
nero, y se estableció como pescadero en el 
barrio italiano, siendo su especialidad la ven-
ta de 'iobster" (langosta), que los yanquis 
pagaban a buen precio. 
A los pocos meses de casado, se divorció, 
uniéndose en matrimonio nuevamente con la 
señorita Elisabeth Roberts, que era mecanó-
grafa de la casa Columbia. 
Menos duró el matrimonio segundo que el 
primero; pues a los quince días de la boda 
ya se había divorciado. 
Siguiendo ese tanteo, llegó a casarse diez 
veces, divorciándose otras tantas. 
La pescadería no la tenía a nombre suyo, 
para que las ex esposas no pudieran recla-
marles. 
Rafael Pirozzi, aunque sólo contaba cua-
renta y un años, se sentía viejo y solitario. 
En un momento de amargura cordóse de las 
que fueron sus esposas, y atribuyó los di-
vorcios obtenidos a las madres, que habían 
ejercido presión en el ánimo de las que po-
dían haber sido—por lo menos algunas—sus 
dulces compañeras. 
Según detalles que han suministrado en los 
CUESTIONES ECONOMICAS 
L A I N D U S T R I A N A R A N J E R A 
La industria naranjera, cenicienta has-
ta hoy día, se va a poner sobre el tape-
te en la próxima Conferencia de septiem-
bre, convocada por decreto-ley. 
Esta industria, como consecuencia lógi-
ca de tal convocatoria, ha acaparado por 
un cierto tiempo la atención de los econo-
mistas; se la dedican editoriales, hay con-
troversias; pero nadie con datos y dejan-
do adivinar, más aún, exponer su aplica-
ciones industriales, ha presentado a la na-
ranja, que puede llamársela nuestro fru-
to nacional. 
Para nuestra industria naranjera no exis-
te competencia, y esto ya es un paso muy 
grande, pues ni las de Costa Azul, Arge-
lia, Sicilia y otras poblaciones extranjeras 
tienen la calidad de nuestros agrios. 
Desde el año 1915, en el que fué un de-
sastre económico la campaña naranjera, ha 
sido depauperada nuestra industria de los 
agrios con prohibiciones, recargos de 
Aduanas, malos transportes, aumentos de 
tarifas, c.tc; solamente en los años de la 
guerra hubo varios millones de pérdidas, 
mientras nosotros, con moruna indolencia, 
veíamos que el fruto, ya sazonado, se des-
prendía del árbol, rodando a nuestros pies 
como ofrenda; 
Ahora bien: ¿si la calidad de nuestros 
frutos son excelentes, corresponde también 
la cantidad? 
La Dirección de Agricultura nos con-
testa con las siguientes cifras en las regio-
nes verdaderamente naranjeras: -
Levante, 13.500.000 naranjos. 
Andalucía oriental, 560.000 ídem. 
Andalucía occidental, 700.000 ídem. 
Tenemos, por tanto, una producción de 
15.636.250 naranjos, sumados a 1.300.000 l i -
moneros, arrojan una suma de 16.936.250 
frutales agrios. 
centros policíacos, Pirozzi, en estos últimos 
días andaba taciturno y visitaba con frecuen-
cia una casa de mala nota de Brookling. 
En el día de ayer tenía a las diez suegras 
invitadas a un banquete, con la excusa de que 
habjendo muerto una tía suya en Florencia, 
había heredado siete millones de liras y un 
castillo en Génova. 
El banquete se celebraba en el mismo es-
tablecimiento del barrio de los italianos, don-
de él tenía la pescadería. 
A las nueve de la noche, sin gran diferen-
cia, acudieron una tras otra las diez suegras 
a la cita. 
Pirozzi no hacía más que recibir felicita-
ciones y repartir abrazos. 
Empezó la cena entre gran animación, y 
poco a poco, presas de grandes dolores, iban 
cayendo muertas, entre convulsiones, las diez 
señoras que habían asistido al banquete. 
Atraída por los gritos de las moribundas, 
entró la Policía, que detuvo inmediatamente 
al pescadero. 
En estos momentos no se sabe qué tóxico 
empleó para envenenar a sus suegras; desde 
luego lo ingirieron mezclado con los alimentos. 
Han empezado las averiguaciones del su-
ceso, que ha conmovido en gran manera a 
todo el vecindario de Nueva York. 
A última hora dicen que el criminal está 
muy tranquilo y que se ha confesado autor 
del delito, imputándoles a sus suegras el ha-
ber perdido la felicidad. 
Los médicos que le han examinado dicen 
que Pirozzi es un degenerado, que atraviesa 
por un período de neurastenia agudísima. 
Ahora bien: un naranjo da por término 
medio 120 kilos de fruto, y un limonero, 
unos 135; lo cual nos da una cosecha anual 
de 1.138.116 toneladas de naranjas y limo-
nes. 
Abramos ,ahora la sección de estadísti-
ca de la Dirección General de Aduanas, y 
nos encontramos con la cifra de exporta-
ción, progresiva con relación al año 11, de 
736.664 toneladas. E l resto, o sea aproxi-
madamente 565.000 toneladas, se dedica al 
consumo nacional. 
Parece ser que se dará aplicación quími-
ca al sobrante de la producción no dedica-
da a comestible: el ácido cítrico y el tár-
trico, así como sus derivados y similares. 
En otra próxima crónica expondremos 
esta industria derivada, ayudados con los 
preciosos datos suministrados por la pa-
sada Asamblea naranjera de Valencia, y so-
bre todo por las aportaciones del ex direc-
tor de la Industrial Cítrica Murciana, don 
José Bellver. 
Hoy cerramos con un broche de optimis-
mo esta crónica con la esperanza puesta 
de que en la Asamblea de septiembre se 
elevará a industria prima a la naranjera. 
M . P. 
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l)N INCENDIO EN UN MONTE 
M U R C I A 18 (21,15). — E n Sierra La 
Pila, del término de Abarán, se produjo 
esta mañana un incendio importante, acu-
diendo a extinguirle el personal forestal y 
los empleados de montes del Ayuntamien-
to de Abarán, quienes auxiliados por fuer-
zas de la Benemérita y el vecindario lo-
graron reducir el siniestro. 
Dos incendios importantes 
fuera de Madrid 
En el pueblo de Corral de Almagucr, de la 
provincia de Toledo, situado entre Ocaña y 
Aranjuez, a cuatro kilómetros de Ocaña, se 
declaró ayer violento incendio en las era^ del 
pueblo. 
El siniestro, que se inició a los once de la 
mañana, pronto alcanzó terribles proporciones, 
amenazando propagarse a las casas de los ve-
cinos. 
Agravaba la situación el hecho de que no se 
disponía de agua, y el vecindario veía fraca-
sar ¿us trabajos para dominar el fuego. 
Avisado al Ministerio de la Gobernación, 
éste dió orden a la Dirección de Incendios, 
saliendo inmediatamente para Corral de Alma-
guer el Servicio de incendios afecto a la Di -
rección y el arquitecto director, Sr. Monas-
terio, con un tanque. 
Los esfuerzos de los bomberos no tardaron 
en rendir su fruto, y a las cinco de la tarde 
estaba localizado el fuego, alejando todo pe-
ligro de propagación. 
Hasta bien entrada la noche no regresaron 
los bomberos a Madrid. 
El vencindario se mostró satisfechísimo por 
los trabajos realizados por el Servicio de in-
cendios, elogiando sin reservas su actuación. 
Las pérdidas son importantes, y se ignoran 
las causas del siniestro. 
* * * 
También en la estación de Pozuelo, y en 
un trigal próximo, se declaró ayer mañana 
un incendio, teniendo necesidad asimismo de 
salir para el lugar del suceso los bomberos 
de Madrid, quienes, bajo la dirección del jefe 
de zona Sr. Pingarrón, trabajaron denodada-
mente por conseguir reducir y aislar el fuego. 
De este incendio regresaron a Madrid a las 
doce del día, después de extinguirle comple-
tamente. 
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E l huracán de ayer en Madrid 
La tnañana de ayer apareció tan calurosa 
cr.mo la de todos estos días, y ya bien avan 
zada aquélla el cielo fué encapotándose poco 
a poco, quedandó a mediodía completamente 
entoldado. 
Algunas gotas que empezaron a caer re-
frescaron algo la atmósfera, y a eso de las dos 
de la tarde se desencadenó un furioso venda-
val que arrancó de cuajo persianas y chime-
neas, rompiendo cristales y tejas de las casas. 
Los efectos del afortunadamente brevísi-
mo huracán se hicieron notar más especial-
mente en el Prado, Recoletos y la Caste-
llana, donde se troncharon numerosos árboles 
y se desgajaron las ramas de otros, oca 
sicnando contusiones de escasa importancia a 
algunos transeúntes, que no hicieron necesa-
ria la intervención de la Casa de Socorro. 
En los barrios altos también se notaron 
con intensidad los efectos del vendaval, que 
se llevó tiestos y algunos objetos de los pues-
tos y tenderetes instalados en la verbena del 
Carmen. 
Después se disipó algo el nublado y se man-
tuvo todo el día sin llover, continuando el 
odor axfisiante. 
En . los Centros oficiales no se tenía 10-
ticias de que hubieran ocurrido desgracias 
personales ni más pérdidas materiales que las 
que acabamos de indicar, producidas por el 
furioso vendaval. 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
A V I L A 18 (8 n.).—Cerca de Mingorría, 
un automóvil, ocupado por varios excur-
sionistas, entre los que figuraba el conoci-
do periodista local D . José Mayoral, chocó 
contra un árbol, resultando lesionado, por 
fortuna de poca consideración, el Sr, Ma-
yoral. 
E l coche resultó con desperfectos 
Entierro del general Gómez 
Ruberte 
ORENSE.—Esta mañana tuvo lugar el ac-
to de la conducción del cadáver del general de 
división de la escala de reserva D. Vicente 
Gómez Ruberte a la estación del ferrocarril 
para su traslado a Madrid. 
El fallecido general, padre político del go-
bernador civil de esta provincia, era persona 
que gozaba de grandes simpatías, por lo que 
la conducción del cadáver constituyó impo-
nente manifestación de duelo. 
Presidieron el acto las autoridades civiles 
y militares, asistiendo numeroso público. 
Acompañado por algunos familiares salió 
en el furgón ayer mismo para Madrid. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Habiéndose quedado esta Casa con todas las existencias de un gran almacén de 
M U E B L E S , que por l a -GRAN V I A va a ser derribado, se liquidan todos a bajos 
precios. P A L A F O X , 15 (próximo Glorieta de Bilbao). Entrada libre. 
í?17Qrr A I T í ? A X P r * 1 V I O T I M P T T í O Selectos m e n ú s . Tempera tura agradable. Bodas, banquetes, lunchs. 
I V l ^ O 1 ¿ 1 U 1 m ^ L j i m J ^ I V V ^ Cubiertos a domic i l io . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 24. Gran Vía . 
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P O M P A S F Ú N E B R E S 
4. ARENAL 4-TELÉFONO 44-M. 
norts causa en Derecho civil, el "Manud Ar- ^ | | | i inni l l l i i l l l l l l i{i ini l l l l |{ í l i l i ! i l i l l l l l i l l l i ;¿ : 
"us "—hermoso barco español de la Tras- j = ^ 
atlántica—ha traído a España una nutrida! 
peregrinación de turistas que ansiaban co-
nocer la madre española. A l mismo tiempo 
España sonríe aún de su triunfo sobre Abd-
el-Krim; Filipinas muestra su españolismo a 
todas horas; en Norteamérica nuestros glo-
riosos artistas María Guerrero y Díaz de 
Mendoza triunfan con sus comedias de Mar-
fjuina, de Villaespcsa, los dos coloso>-de nues-
tra moderna poesía... Y el Gobierno inglés, 
comprendiendo que un día llegará en que la 
hermosa lengua en que se parió el "Quijo-
te" ha de ser hablada por millones de seres, 
ha pensado crear la cátedra de español... Lo 
mismo hicieron ya en Norteamérica, en Ale-
mania, en Franca... Se empieza a dar la 
'mportancia debida a nuestro país; se com-
prende que muy pronto, quizá antes de lo 
pensado, España, que parecía agotada a cau-
sa de sus luchas, de sus guerras civiles y de 
sus distintas dominaciunes, que convirtieron 
a "ei"nsula en un verdadero párador de 
ra^as y de civilizaciones, volverá a triunfar 
sobre los demás pueblos de la tierrra. La 
raza despierta briosamente y se dispone a dar 
'a batalla decisiva. Por eso todos los de-
mas pueblos se apresuran a estudiarnos, a 
conocer nuestro idioma, nuestras ciudades, 
nuestro modo de ser. Y cuando regresan a 
sus patrias afirman que este país, para ellos 
totalmente desconocido, es algo tan interesan-
te, tan neo. tan marivilloso, como jamás ha-
bían visto otro. 
Ha sonado la hora española; nuestro triun-
to es indiscutible. Mientras haya Francos, 
O n i ; ^ 5 , C,'ercas y Caja,es- Y este ^ 
¿uijotes y d<; Sanchos, más de Quijotes que 
le Sanchos, lejo de sucumbir, triunfará. La 
¿.cura de nuestro buen Caballero de (a Triste 
•igura j a llevamos dentro del corazón por-
£ e asi „os han parido. Y ya es difícil 
lespojarse de este modo de ser nuestro. 
Luis RIUDAVETS DE MONTES 
|BATÁCLAN| 
Paseo de Rosales, 40 
Teléfono 14-80 J. 
D i r e c t o r : L . M U R Í E L I 
E l super más elegante y mejor si-
tuado de Madrid. 
Colosales fiestas. 
Fantásticos efectos. 
Actuación de los mejores artistas 
de Europa. 
Cosumición mínima, 2,50. 
Visitadlo, y os convenceréis. 
E L S E Ñ O R 
T m i i i m m m i i i i i m s i m i m m m n i i ü i i m e t i H f 
L o s ú l t i m o s f e s t e j o s d e l a f e -
r i a d e P a m p l o n a 
P A M P L O N A i 8 (12 n.).—Cómo fin de 
fiestas se celebró esta tarde en la Plaza 
de Toros el Concurso musical organizado 
por el Ayuntamiento, tomando parte en él 
las Bandas de música de Portugalcte, 2u-
márraga , Galdácano, Rentería, Tólosa, 
Zarauz, Unión, Bella, Iruchulo, La Ar-
monía, Tafalla, Estella, Tudela, La Pam-
plonesa y las de los regimientos de Amé-
rica y de la Constitución, además de las 
trompas de caza de Souveterre y de Bearn. 
Las Bandas recorrieron las calles, dan-
do conciertos en distintos sitios de la po-
blación. , 
Esta noche han dado conciertos algu-
nas de ellas en la plaza de la Constitu-
ción. 
Las calles han estado animadísimas. 
DON GUMERSINDO VICENTE ALFONSO 
Ha fallecido en Madrid el día 18 de julio de 1926 
a l o s c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I. P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a S o l e d a d P u j o l 
T e t e f o r t e ; s u h i j o , D . M a n u e l ; h e r m a n o s d o ñ a M a r í a J o a q u i n a , d o ñ a J o -
s e f a , d o ñ a P i l a r , d o ñ a C o n c e p c i ó n y D . B e n j a m í n ( a u s e n t e s ) ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s 
V a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r i í a c s r a 
h o v 1 9 , a l a s s e i s d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r l u o r i a , 
c a l l e d e A n t o n i o M a u r a , n ú m . 11 ( a n t e s L e a U a d ) , a l G e -
m e n t e r í o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a , p o r l o q u e 
r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
M O S E R E P A R T E N E S Q U E b A S . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a d e h o v s e c e l e b r a r á n m i s a s e n l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
Vahos señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones el mejor sitio de Madrid. 
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Precios en los mercados 
Cereales—A medida qt«€ se va aproximan-
do el momenlo de la recolección va aumen-
tando la oferta de las existencias de la ¡bi-
sada cosecha. Los precios del trigo, por di-
cha cansa, acusan flojedad, y las eperaciones 
qre se conocen siguen mant» riéndose al tipo 
mínimo de tasa. 
Las cebadas se cotiza ; Valladolid, a 8,75 
pesetas los 32,20 kilos; Segovia, Cantaic-
jo y Piedrahita, a 10; Zamora, a 10,25; Se-
púlvcda, a 10,75; Arcvalo y Trigueros, a 
0; Peñaranda, a 8; Simancas, a 10,50. 
En el mercado de Barcelona fluctúan los 
precios del maíz entre 26,50 y 27,50 pese-
tas los 100 kilos, sobre carro muelle. 
Mercados americanos: Buenos Aires, 101,25 
francos los 100 kilos; Ivosario, 100,50; Nue-
va York, 121,69; Chicago, 107,68. 
Harinas.—También es abundante la oferta 
de este polvo y escasa la demanda, flojean-
do los precios. 
Cotízase en Valladolid el saco de 100 k i -
lo-;: harina selecta, a 62 pesetas; buena, a 
60; corriente, a 59; segunda buena, a 58. 
Sevilla: A. Andalucía, a 67 pesetas el saco 
de 100 kilos; B. primera semolada, a 66; pri-
mera selecta, a 65; Anita, a 64; primera ex-
ttrfina, a 63; P., a 58; blanca de fuerza, 
a 70. 
Barcelona: extra blanca superior, de 66,50 
a 68 pesetas los 100 kilos; ídem blanca co-
rriente, a 65,50; panadera, d ' 63,50 a 64; 
número 3. de 51 a 52; número 4, de 33,50 a 
35; segundas, de 27 a 29; terceras, de 22,50 
a 24, y cuartas, de 20,50 a 21,50. 
Aceites.—En él mercado andaluz se nota 
'poca demanda, siendo los precios r "dios l e 
de 22 á 22.25 pesetas los 11,50 kilos para los 
aceites de tres grados y de 20 a 21,50 pese-
tas para los endebles. 
En Valencia sigue cotizándose la arroba 
de 24 a 27 pesetas. 
Juneda y Borjas Blancas, sin variación. 
Barcelona: aceite corriente bueno, tasado, 
a 213,05 pesetas los 100 kilos; superior, a 
2^0,43; clase fina, a 269,50; extra, a 295.65. 
De orujo: de color verde primera, de 121,75 
a 126,10 pesetas; amarillo primera, de 143.50 
a 147,85; ídem segunda, de 121,75 a 126,10; 
íde/n obscuro, de 100 a 104,35. 
Vinos.—He aquí los precios corrientes en 
algunas provincias: 
En la de Cuenca, en San Clemente, vino 
tinto y blanco, a 2,25 pesetas los 16 litros; 
en Tarancón, tinto, a 3 ídem. 
En la de Madrid, en Cadalso de los V i -
drios, vino tinto, a 3,75 pesetas arroba; en 
Vóldelaguna, tinto, a 3,25 los 16 litros; blan-
co, a 4, 
En la de Toledo, en Almorox, vino tinto, 
a 3,25 pesetas 16 litros; en Madridejos, tin-
to, a 2.10 la arroba, y blanco, a 2; en Quin-
tanar de la Orden, tinto v blanco, a 2,25. 
En la de Logroño, en El Redal se paga 
el vino tinto a 3.25 pesetas los 16 litros, y 
clarete, a 4,50; en San Vicente de la Son-
sierra, tinto, a 8 los 16 litros, y las clases 
inferiores, a 4. 
En la de Patencia, en Alar del Rev cotíza-
se el vino tinto a 5 y 5.50 pesetas los 16 l i -
tros; blanco, de 5 a 15; en Fróm'sta. tinto, 
a s y 6; en Torcmcmada, tinto y blanco, a 6. 
En la de Burgos, en Castrogeriz. tinto, a 
6 pesetas los 16 litros; en La Horra, tinto, 
a 5. y blanco, a 6: en Lerma, tinto, a 50 
cémímos l i t ro: blanco, a 60. 
En la de Valladolid. en Mota del Marqués, 
vino tinto, a 5 50 y 6 pesetas los 16 litros; 
en Nava del Rey. blanco nuevo, a 28 re---
les los 15,6̂  litros: vicio, de 40 a 120; tinto, 
a 20; en Tordeaillas. tinto, a 5 pesetas cán-
taro; en Urueña, tinto, a 5 v 5,50 pesetas 
los 16 litros: en Valoría la Buena, tinto, a 
5,50 pesetas los 16 litros; en Villalón, tinto, 
a 5. 
En los mercados ffanceses no se ha mo-
dñcado la situación ; los propietarios siguen 
sin querer vender, y los precios acusan nue-
va alza. En Beziers se cotizan los vinos tin-
t j - , de 10.50 a iT.25 francos el grado; en 
Montpellier, tintos ,de 82 a 112 hectolitro; 
blancos, de 10.50 a 11 el grado; en Nimes, de 
to 50 a 11.no el errado; rosados, a 10; en 
Narbonne, tintos de siete v n grados, de 1050 
a 11.75. 
Acucares.—La nlaza de Barcelona cotiza 
lo; 100 kilos: miel, de 147 a 140 pesetas; ter-
ciado, de 150 a 152; centrífugo remolacha, 
de 152 a 154; quebrado claro, de 153 a 155; 
Mrnouillos, de inq a 161; granitos superiores', 
de 160 a 162: blancos primera refinados, dé 
175 a 177: ídem terrón P. G. Aragón' de 
ida a 161: ídem P. Q. Andaluz, de ' 172 
a 174; pilón panes, de 178 a 180; cortadillo, 
187 n 180 
P I N E D A 
f = > O M R A S F - Ú I M E B R E S , S . A , A R E I M A L , ^ . T E L L É R O M O M A D R I D 
M O N T E R A , 2. 
Teléfono 45-46 M. 
^ t r e r í a v venia do paños íncrleses por metros 
L a f e r i a d e N o v e í d a 
A L I C A N T E . — M a ñ a n a comenzarán las 
fiestas de Novelda en honor de su Patro-
na, Santa María Magdalena, que gozan de 
gran fama en toda la región por su es-
plendor. 
i 
E S Q U E L A S 
E n í a i m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, se r e c i b e n 
e s q u e j a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s dos d e 
l a m a d r u g a d a . 
E b N O T I C I E R O D E L b U N E S 
PRECIOS, DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
5 P E D S E T A . a S E M E S T R E 
P á g i n a 6 E I v N O ' T I C I K R O 13^1^ L U N E S 19 j u l i o 1926 
El Gran Premio automovilista de E 
Goux, el famoso corredor, gana la prueba a una velocidad media de 113,500 kilómetros por hora, 
Burlier llega en segundo lugar. - La prueba automovilista ha sido presenciada por más de ™ 
personas. - Afortunadamente no ha habido que lamentar desgracias 
S A N S E B A S T I A N . — B a j o un calor 
asfixiante, y con asistencia de m á s de 
cien mil espectadores, se ha corrido en el 
circuito de Lasarte esta formidable com-
pet ic ión de motores, <]ue, pese al "forfait" 
de varias marcas inscri% s, ha resultado in-
teresant ís ima por la lucha sostenida por 
"But íat t i" y "Delate'' , ún icos en la lucha 
por el ogro del m a g n í f i c o trofeo; el éx i -
to de espectadores ha sido enorme, y los 
a u t o m ó v i l e s que de todas las capitales han 
venido con viajeros se calcula pasan de 
seis mil. 
Comienza la carrera. 
A las nueve y inedia l l e g ó al punto de 
salida Su Majestad el R e y Don Alfon-
so X I I I , y minutos después , el jefe del 
Gobieruo. 
Cuando se iba a dar la orden de mar-
char l l e g ó Su Majestad la Reina D o ñ a 
María Cristina. 
A las diez en punto se da la salida a 
los seis ún icos coches que participan en 
la prueba, y segundos d e s p u é s los inmen-
sos bó l idos corren por el hermoso circuito 
a velocidad fantást ica. 
E n cabeza escapa Bcnoist con su "De-
lage", seguido por Goux con su "Bu-
gatti". 
Cuando acaba 1̂  primera vuelta, Goux 
es el primero, habiendo cubierto el reco-
rrido a una media de 114 k i lómetros a la 
hora. 
L a lucha es entre Benoist, con su "De-
lage", y el equipo "Bugatti", y en la se-
gunda vuelta el formidable corredor pasa 
ya en cabeza, seguido de su rival Cons-
tantini, que le va pisando los talones, co-
mo vulgarmente se dice. 
E l públ ico , con gran deportividad, con-
templa la carrera, comentando sus inci-
dencias, y especialmente la lucha entre 
Benoist y Constantini. 
E n la tercera vuelta marchan en el si-
guiente orden: Benoist, Constantini, Goux, 
Morcl, Boulier y Minoya, y en la cuarta 
y quinta la clas i f icación es la misma, pero 
aumentada la lucha, si cabe, entre Be-
noist y Constantini, su implacable perse-
guidor. 
Benoist, con su "Delage", ha invertido 
en las cinco vueltas 43 minutos 33 se-
eundos, lo que supone una velocidad me-
dia de 119,200 k i l ó m e t r o s a la hora. 
Constantini, sobre "Bugatti", y segnn-
do hasta ahora; ha tardado 43 minutos 56 
segundos, o sea a una media do 118,280. 
Goux, 44,22 a la velocidad de 117.119 
k i lómetros . 
E n la sexta vuelta Constantini para, 
aprovisionando, y en la sépt ima Benoist 
hace lo mismo, y los dos "ases" pasan 
de la cabeza de la clas i f icación a la cola, 
lo que agrada al públ ico por el aumento 
de lucha que supone en la prueba. 
Todos los que aprovisionan alaban el 
perfecto estado del circuito y la impeca-
ble organizac ión de la prueba, que se ha-
lla atendida hasla en sus m á s m í n i m o s 
detalles. 
E n la octava vuelta. 
E n la octava vuelta, el orden de clasificación 
es: Morel. Goux, Boulier, Constantini y Be-
noist ; este último corredor se detiene, por ave-
ría, continuando después, aunque desanimado 
por la ventaja que le va tomando Constanti-
ni, que en la vuelta 22 marcha a la cabeza, con 
gran ventaja sobre los demás; el gran pilnto 
del "Bugatti" está haciendo una carrera do I 
enorme regularidad. E n esta misma vuelta | Bcni list vuelve de nuevo a retirarse, en medio 
de gran desilusión. Constantini va aumentando 
la ventaja, cada vez mayor, y su vuelta 35 la | 
da a una media do 130,405, esfuerzo fantásti- 1 
co, que el gran público premia con una enor-
me ovac ión; puedo decirse que el gran Cons- 1 
J P l A 
L A b A R T 
El circuito de Lasarte, en donde se ha corrido el Gran Premio Automovilista de Europa. 
Tercero. 10.000 pesetas en metá l i co . 
Cuarto. 5.000 ídem id. 
Quinto. 4.000 ídem id. 
Sexto. 3.000 ídem id. 
Séptimo. 2.000 ídem id. 
Octavo. 1.000 ídem id. 
Según nuestros informes la vuelta más rá-
pida fué la 35, de Constantini, a 130,200 a la 
hora. 
Comentarios 
No queremos escribir ni una línea m á s 
sin dedicar un caluroso elogio a cuantos 
han intervenido en la organ izac ión de la 
gran pnuba, que ha sido atendida hasta 
en sus m á s m í n i m o s detalles con un celo 
y car iño que verdaderamente honra a sus 
organizadores. 
E l circuito es de 17.315 k i lómetros , y la 
distancia a cubrir 779 k i lómetros 175 me-
tros, o sean 45 vueltas, siendo los coches 
participantes de la úni;ca ca tegor ía de 
1.500 c. c. y con un peso m í n i m o , en va-
cío, de 700 kilogramos. 
Constantini y Benoist han estado per-
seguidos por la "guigne'' durante toda la 
carrera, y el primero ha perdido el puesto 
de honor a causa de las aver ías de su 
coche. 
M á s extensos qu i s i éramos ser, pero la 
falta do detalles, a causa de estar pen-
diente la clasif icación general del fallo del 
Jurado por la protesta Bugatti, nos lo im-
pide, bien a pesar nuestro 
Pelota vasca 
E n Bilbao. 
B I L B A O 18.—En el frontón Etiskáldvma 
Jugaron, por la mañana, Urray y Muñoz, que 
tantmi ha borrado a todos sus compendores, ^ en a Harrú ponce 
pues cuando va con la vuelta 38. la ventaja Arenas Arrigorr¡apa pedieron ante Nár-
quo ha tomado a su mas cercano poseedor e s l ^ y Zarandona, que los batieron por cuatro 
i tantos. 
Por la tarde, Begoñés I I I y Chusti ganaron 
de dos vueltas al circuito, cosa que ya supone 
un esfuerzo formidable de piloto y coche; 
cuando se detiene en el aprovisionamiento, el 
público lo aclama con gran entusiasmo. 
Su Majestad el Rey almorzó en el circui-
to con el jefe del Gobierno, general Primo de 
Rivera, recibiendo continuas demostraciones 
do respeto y cariño del numeroso público que 
llenaba las tribunas del circuito; a las cua-
primer encuentro de promoción entre el Mar-
tinenc, colista del Grupo A , y el Badalona, cam-
peón del Grupo B. E l Martinec ha hecho un 
buen partido, lleno de energía, venciendo por 
cuatro a dos, siendo el principal artífice de 
esta victoria Dulzatos, que ha jugado como en 
sus grandes tiempos, marcando dos magníficos 
tantos; Rodríguez y Sansó hicieron los otros 
dos, y más hubieran marcado de no haber 
actuado Brú con un acierto grande. 
Los tantos del Badalona los hicieron Cas-
tro y Blanco. 
Reus, 2; Tarragona, 2. 
Este otro encuentro de promoción se jugó 
en el terreno del Europa, y terminó en empate 
a dos tantos, tras una lucha reñidísima. 
Resultados en provincias 
Barcelona.—Gracia, 2; Júpiter 1. 
Sans, 4; San Andrés, 0. 
llevante, 7; España, o. 
Stádium Madrid, 1; Valencia, 2. 
Los traspasos de jugadores 
en Galicia y Asturias 
E n Asturias el trasiego de jugadores es 
tan intenso, o m á s , como en el resto de 
las regiones e spaño las . E l Sporting. con-
vencido de la absoluta necesidad de reno-
var su defensa, ha echado mano de juga-
dores recientemente destacados en el cam-
peonato asturiano, entre ellos uno de la 
U n i ó n Deportiva Racing, del que cuentan 
y no acaban. Loredo, el diminuto jugador 
ex c o m p a ñ e r o de Herrera en el Ath lé t i c 
Gi jonés , ha pasado también al "once" cam-
peón. Herrera, el discutido centro delante-
ro astur, ha recibido infinidad do proposi-
ciones valencianas, catalanas y aun madri-
íéfias; pero se "queda en casa": lo mismo 
que Morilla, el rapid í s imo interior derecha 
del Sporting. Difíci l , muy difícil es encon-
trar en toda E s p a ñ a jugadores que tengan 
mayor car iño al terruño que los asturia-
nos; aun recordamos las fantást icas pro-
posiciones hechas hace a ñ o s a Manolin 
Meana por el Barcelona, que no fueron 
aceptadas por és te , y las no menos cuan-
tiosas ofertas hechas a A r g ü e l l e s , el velo/ 
y veterano extremo izquierda del Club 
c a m p e ó n , ofertas que al igual que las he-
chas a Meana fueron rechazadas de plano. 
(a celebrarse el día 8 del próximo agosto ca l -Entre las novedades que "se dicen", hay 
la de que el popular Manolin vuelve a ocu-
par el puesto de eje del equipo, pasando a 
Narro y Elorrio I I . 
Boxeo 
El Cinturón de Madrid. 
E n la Deportiva Ferroviaria so trabaja ac-
tivamente en la preparación de esta gran 
tro y diez se retiró el general, acompañandj ' prueba pugilística "amateur", que comenzará 
a S S . A A . R R . los Infantes. 
Toux se pone en cabeza ' t l campo dc la vetcrana Sociedad. 
' I Para el Cinturón de Madrid, que esta con-
E n la vuelta 40 aumenta la emoción en el I «¡¡derado como la competición "amateur" más 
importante que se celebra en España, se cuen-
ta, como en años anteriores, con los premios de 
público, al mejorar Goux de tal manera, que 1 
salta al primer puesto de la clasificación ge- j 
ncral, y Constantini al segundo, por haber 
perdido muchísimo tiempo en reparar una ave-
ria de bastante consideración. Goux ha hecho I 
la vuelta 40 a una velocidad de 113,128 a la 
hora; Constantini, a 113, y Bourlier, a 110; 
en fe vuelta 41, ó sea en las postrimerías [espédalménte para el Cinturón 
oc la prueba, Goux aumenta la ventaja sobre 
Constantini, pasando éste al tercer puesto, y 
al suyo Bourlier, produciendo éste en el pú-
blico una viva inquietud, pues Constantini so 
ha captado las simpatías dc casi todos los es-
pectadores. 
Kn estos momentos, Balzategui, miembro 
de la Directiva del R. C. A . de Guipúzcoa, val imuí,, ..t i. t : agradece, en nombro de éste, la presencia «le 
SS. MM. los Reyes en el circuito, saludando 
también al general Primo de Rivera, al que,' 
rn medio de grandes aplausos, llama salvador' 
dc España, y termina dando las gracias por ¡ 
t l gran apoyo oficial que los ha sido prestado 
a,,rKamaR:::,:':dr;::r' \ n o a d q u i r i r a u t o m ó v i l 
E n las últimas 
honor donados por S. M. el Rey, mas los 
ofrecidos por ¡lustres personalidades. Corpo-
raciones, Sociedades, "Prensa y aficionados. 
Además, a todos los boxeadores participantes 
so les entregará una preciosa medalla, crearía 
de Madrid. 
L a inscripción queda abierta en la Deportiva 
Ferroviaria hasta el día 3 de agosto, a las 
nueve de la noche. 
Felicitamos cordiahnento a los excelentes 
organizadores dc este gran torneo, a quienes 
auguramos un completo éxito, como recom-
pensa a sus esfuerzos. 
El encuentro Ruiz-Mascart. 
S A N S E B A S T I A N 18.—El gran encuen-
tro Ruiz-Mascart, que se anunciaba para hoy, 
ha sido suspendido, siendo muy probable que 
se celebre mañana, lunes, a la misma hora. 
"tlitSUStTTTtT, 
medio ala el voluntarioso M e n é n d e z . 
Actualmente todas las miradas se diri-
N O A D Q U I R I R A U T O M Ó V I L 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
vueltas Goux continúa en 
abeza, seguido de Buurlfer y Constantino, y 
on este resultado termina la carrera, con el 
riunfo de Goux y su "Bugatti", habiendo 
ubierto los 779 kilómeros 175 metros en 
1 horas 51 minutos, a una velocidad media de 
13.513 kilómetros a la hora; Bourlier ha 11c-1 •» . 
do el segundo, con una diferencia de une- exámenes para arbitros de 
S I N S O l I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
minutos más que Goux; pero su clasifica-
ción ba sido protestada por la Casa "Bu-
gatti", sin que se sepa el fallo del Jurado, que 
ruando escribimos estas cuartillas se halla de-
liberando sobro la reclamación, por lo cual 
no se puede dar la clasificación general hasta 
tamo sea resueha; de todas formas recorda-
mos a nuestros lectores que los premios son 
los siguientes: 
Primero. Copa dc S. M . el Rev, 50.000 
pesetas en metálico y Trofeo del Gran Pre-
mio de Europa. 
Segundo, ¿o.ooo pesetas en metálico. 
N O A D Q U I R I R A U T O M O V I L 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
fútbol 
E l Colegio de Arbitros dc la región Cen-
tro convoca a exámenes, que se celebrarán 
e día 6 del próximo mes de septiembre, ad-
miiiéndose solicitudes en las oficinas del mis-
mo avenida P¡ y Margall, número 5, de 
ocho a nueve de la noche, previo pago do 
S pesetas en concepto de derechos de exa-
men. Los ejercicios consistirán en contestar 
de palabra a cuantas preguntas tenga a bien 
hacerle el Tribunal examinador, resolver rá-
n (lamente varios casos de "uff-side"' y con-
testar por escrito a tres casos regíamenta-
ru s: los que anrobaran este ejercicio, hasta 
tanto no aprueben e' práctico, no serán coti-
sui^raHos árlrtros del Colegio. 
E l Tribunal estará constituido por los se-
Rorey Colina. Espinosa, Escartin, Montero y 
M'-.con. 
La promoción en Cataluña 
B A R C E L O N A i8.-En el campo del Es-panol, con mucha entrada, se ha celebrado el 
gen al naciente Oviedo F . C , que se las 
promete muy felices con los elementos con 
que dice contar. Zabala ha estado al habla 
con los directivos de eáte Club, pero pa-
rece «jue e x i g í a "razonamientos", en tal 
cantidad, que los ovetenses es tán dudosos, 
siendo muy fácil que prescindan de su con-
curso. E l asunto Pololo marchaba bien al 
principio, pero el s impát i co y formidable 
jugador ath lé t ico ha decidido a úl t ima ho-
ra sacrificarse .de nuevo y vestir la cami-
seta del- Ath lé t i c madr i l eño . Club al que 
tantos triunfos dio. Diez Ateca, la revela-
c ión santanderina, dicen que firmará por el 
Oviedo, al igual de otros jugadores, cu-
yas gestiones se llevan con gran sigilo por 
los encargados de hacerlas. E s muy fácil 
que Trucha , el buen defensa ovetense, pase 
al Deportivo Coruñé:., donde sería recibido 
con m u c h í s i m o agrado. 
E l Racing dc Sama también refuerza su 
equipo con destacados 'jugadores del gru-
po B , y poco m á s o menos es lo que ha-
cen los restantes Clubs asturianos. 
E n Galicia hay por ahora bastante tran-
quilidad, pues las luchas entre el Celta y 
el Deportivo, en la Federac ión , en las ca-
lles y en el campo, se han reducido, atnr-
tunadamente, a esto úl t imo, con gran Bene-
ficio del deporte. E n t r e ambos Clubs exis-
te un contrato en virtud del cual no se 
podrán quitar jugadores unos a otros, dán-
dose el caso de que Balbino, al ser "sepa-
rado" del Celta, se ofreciera al Deportivo, 
contes tándo le é s te que lo s e n t í a . much í s i -
t t m t m m n n m t t m n w n u u m « « m « : t » » i t » » t t n n n g n u « m : 
mo, pero que no podía admitirle en el Club 
por existir un contrato por medio. Ade-
m á s , el pleito sobre la s i tuación de la F e -
deración de FútDúl se ha resuelto, empla-
zándola en Santiago, y así está entre Vigo 
y L a Coruña, y en ninguna de las dos po-
blaciones, que la querían para sí. 
E l Celta, no pierde a Pasarín, que conti-
nuará jugando por el Club vigués, donde, se-
eun se dice, le dan anualmente diez y ocho 
mii razones, siendo, por tanto, el jugador 
que más cobra en el Club, donde los ma-
yores salarios, después de éste, son dc sesen-
ta duros mensuales; Balbino se va a Valen-
cia, y Rivera, el medio centro ferrolano. está 
de tal manera solicitado por el Deportivo v 
el Celta, ano el pobre hombre suda asfalto 
Ht:fes de decidirse a firmar por uno u otro; 
ñor cierto que de este "equipier" se cuen«a 
un caso muy curioso: el Deportivo consiiruió 
la pasada temporada la firma de Rivera dán-
dole "cuarenta duros en plata", dinero ine 
pareció al citado jugador una cantidad 
fabulosa; pero se corrió la voz por E l Fe-
rrol de que el secretano del Deportivo estaba 
tu casa de Rivera y que lo tema conven-
cido, y en poco tiempo se organizó una m-i-
M'festación, que cercó la casa del iugador 
ferrolano. y si no rompe la ficha el diroc-
t.vo coruñés, delante de la gente. lo hubiera 
fvisadn muy mal. L o oue no sabemos es si le 
devolvieron los cuarenta duros. Rivera es 
obrero de ôs astilleros de E l Ferrol, donde 
ffr;} un sabtrío bastante reducido. 
E l Denortivn anda a la caza de Tnirha . 
c] defensa del Oviedo, así como a la de Os-
'"•ir. el centro delantero santandenno, y caso 
fl« <jn lixrrpr a ^''vera r e n t a r í a n eesfonos 
ron Pelao, el centro medio del Europa barce-
lonés, pues, según dicen, están decididos a 
b .T-pr cnuipo, "cueste lo oue cueste". 
V nada más por hoy, lector querido, v 
faiftfa el nnWmo mnnero. fii que cont'nua-
****** por Andalncfa. Murcia y Levante d 
estudio de estos asuntos, si no trascendenta-
les, sí por lo menos distraídos. 
X . X . x. 
Junta en la Gimnástica 
í>c- rueg? a los señores socios de la R¿al 
Sociedad G:mnást'ca Española no fahen a la 
|t«nta que se celebrará el próximo día 20 en 
'•1 local social, ñor tratarse en ella aímntos de 
•:ran interés para la Soc'edad. 
Atletismo 
Comentarios a las pruebas dc preparación 
para Tolosa. 
Tres "records" regionales (no dos, como la 
mayoría do la Prensa ha comentado), y uno 
de España, fueron batidos en el curso de la 
primera reunión, verificada xd pasado día 11. 
F l nacional y castellano, de martillo, por Gar-
cía Doctor, y los regionales de disco y jaba-
lina, por Faure y Castroviejo, respectivamente 
Cuarenta metros 575 milímetros es la última 
marca alcanzada por el notable atleta Doc-
tor. 
Poco hay que entender do estaá cosas para 
« o comprender que estamos en presencia de 
una marca de valor, digna de figurar como 
resultado de muchos campeonatos y concursos 
de los países que van a la cabeza dc estas ma-
nifestaciones del deporte. 
Estamos aún algo lejos del "record" in-
glés, meco, finlandés o americano; pero nos 
aproximarnos mucho al francés, y mejoramos 
los de otras naciones dc menos importancia; 
pero atlétiranvntc mejor consideradas que la 
nuestra. 
Nuestro "record." puedo aún mejorar. Gar-
cía Doctor tiene dentro de si los 45 metros. 
No exageramos: este atleta, no hace aún tres 
años, lanzaba por primera vez el martillo a i 
18 metros; antes del año lo tiraba a más ^ 
dc 35. Esto demuestra, por lo menos, condi- 1 
c iónos; pero Doctor no .-¡pHca su fuerza tor-1 
pemento, sin lécnica; Doctor es el estilista | 
en que todos sus movimientos obedecen a re- ¡ 
glas do antemano preconcebid is y ensayadas, t 
destinadas a obtener el máximo ií ; rendimiento. ¡ 
Todos los atletas extranjeros que con sus 
escritos han tratado de divulgar enseñanzas I 
at lét icas: A . Mourlon, P. Ix-wden, Séo, A n - ! 
dré, Ch. ifülff, etc., recomiendan para alear,-! 
zar grandes marcas afición y estudio, leer 
todo cuanto con nuestra prueba se relacione. 
Doctor tiene afición, y en cuanto a lo segun-
do, no hay periódico, revista o libro que de su • 
especialidad trate que no sea por él leído con 
interés. 
Doctor ha estudiado el estilo de los grandes l 
lanzadores:*el de los americanos Tottel y Mac I 
Grath, el del inglés Nokes y el del finlandés l 
Friksson, que son los representantes de las 
técnicas modernas; frutó dc este estudio ha 
sido la corrección dc algunos errores, y, como 
consecuencia, las últimas "perfomances" al-
canzadas. 
Faure confirmó nuestra ya antigua opinión 
de ser un excelentís imo lanzador de disco. 
Tres veces ha tomado parte en concursos este 
año, y en ellas ha obtenido otras tantas victo-
rias, demostrando una vez más ser el mejor. 
Si a su Clase (clase verdadera, dc pura cali-
A U T O M Ó V I L E S 
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134.850. por Lloréns, en agosto del 25; 37,45c, j por el mismo, en febrero del 26; 37,810, por 
Doctor (6-6-26); 40,570, ix>" <-! mísme 
(iT-7-26). 
E l historial del "record" de Castilla do !• 
publicamos, pues desde la marca de Alarcón 
do ¿6,310 (15-7-23), sólo Doctor ha figura tí 
como detentor. y ya hemos hablado ih 
marcas al hablar del nacional. 
/:/ regional di' disco. 
Treinta cuatro metros 730 milímetros, pof 
Tuñón (9-9-19); 35.IOO, por Uria (15-7-23) • 
35,870. por Faure, tentativa especia! (7 7-25): 
36,300, por Faure, tentativa especial (11-7-26) 
E l regional dc jqbalina. T'-'jiiit? i* »,m mitro* Tnj'^íftros 
L . Monustcriovido (16-5-20); 32.070, Prendes 
(25-5-21); 35,580, I I . Coronado (15-10-22); 
38,030, ídem U6-5-23); 38,800, idem (23-3-24); 
39,190, ídem (9-11-24); 39.49, ídem (4-6-23); 
41.400 ídem (14-0-25); 43, Castroviejt 
(11-7-26). 
R. Heósáxoez-'Coromaoo 
Casos y cosas del deporte 
Paulino riñó con Dcscamps por cuestiones 
económicas, que estaban algo confusas; luego 
nos hemos enterado de que el ex "manager" 
del vasco cobraba los combates a medias con 
Paulino, según contrato que tenía, con b cm\ 
el negocio era de los de ¡agárrale, q ¡o hay 
curva!... E l combate Spalla-Uzcudun dejó a 
Descamps 30.000 pesetas "solamente"... 
¡Ahora nos explicamos su interés en pro-
porcionarle muchos encuentros y su deseo de 
unirse de nuevo, amistosamente!... 
* * <• 
E l Español, dc Barcelona, ha vencido al 
Nacional, dc Montevideo, después dc dura lu-
cha; quisiéramos que nuestros aplausos los 
pudieran oír los bravísimos jugadores blanqui-
azules, que tan bien están dejando d pabellón 
español. 
¿ No se han fijado ustedes que vez que juega 
el triángulo defensivo Zamora-Urquizo-Que-
sada, ganan o empatan? 
No nos extraña, porque nosotros hemos 
visto, además de Quosada, a Urquizo, de de-
fensa en un partido contra la Real, de San 
Sebastián, y ríanse ustedes dc la pantera de 
Java y de la suegra más feroz... 
* • í--
A Niñcrola le ha dejado el combate Pauh-
no-Spalla, "según dicen", 50.000 duros limpios 
de polvo y paja. Así se organiza, sí, señores, j 
así se gana dinero también. 
¿Cuándo se convencerán nuestros promoto-
res de que ofrecieron buenas cosas el público 
acude y paga? 
E l üsasuna anda loco detrás de Goiburu , 
poro, como habrán visto, "el asunto", que se 
ha hecho popular en Pamplona la frase de 
"que el popular Sovo jugará con quien quie-
ra Echániz". L o celebramos, porque es do los 
jugadores de hoy que más nos gustan y 
nos recuerdan los tiempos de los grandes de-
lanteros centros. 
dad), uniera un grado igual de entrenamiento, 
sería con mucho el mejor lanzador de España Este ano la cuestión pesetas en los l:aspa-
Con todo, creemos que en estado normal debe I sof í,e WO^MMI MAdrid esta bastauto mai : 
obtener el título en Berasubi. De todos los i salamos do un oqinpior que anda de Cluo 
lanzadores, es el que este año tiene más titu-: cn C »b.' -v donde mas le ofrecen es 500 pesó-
los para ello 1 tas iinnar Vi ficha, y Dimprenderau iMcfc 
Faure, siendo el atleta que menos practica, 
es el que su estilo causa más impresión de so-
briedad, de belleza y de potencia. 
Castroviejo, que no se mostraba muy con-
forme con su propia actuación en el campeo-
nato de Castilla, quiso desquitarse, y... lo con-
siguió con creces al batir netamente el "rc-
1 tas al ítrinar 
que tiene razón al decir que para ese viaje no 
necesita alforjas... 
* * * 
So aproxima el campeonato do España dc-
atletismo; esta vez tenemos gran confianza cr, 
nuestros atletas, tanto por su valia como por 
I la intensa preparación a que han sido someti-
cord" de Castilla, que detentábamos nosotros, | dos; croemos que el primer puesto, no; pero 
con 41,400 metros. No lanzó a 45 metros; pe-j el segundo, sí será para Castilla, 
ro demostró que puede lograrlos, y esto, en i * * • 
quien comienza, debe ser motivo de satisfac-
ción. Cinco años tardamos nosotros en lanzar 
a 41,40, a costa do estudiar la técnica do un 
lanzamiento que no so amolda a nuestras con-
diciones f í s icas; si quien acaba de debutar 
logra, a fuerza do éstas, una marca superior, 
lógicamente cabe pensar que si trabaja la 
prueba puede obtener marcas quo se aparten 
un poco de los vulgares 41 o 43 metros. Nos-
otros, sinceramente, así lo creemos y esperar 
mos. 
H I S T O R I A L D E L O S " R E C O R D S " 
B A T I D O S 
E l nacional dc martillo. 
Los representantes de los Clubs dc primera 
categoría en la Federación dc Fútbol son uno; 
guasones; so reúnen primeramente y acuerdan 
declararse "amateurs", y luego deciden que rl 
camx)eonato madrileño sea a cuatro vuelta-
aprovechando los sábados y festivos... 
¿ N o tiene esto gracia? ¡ ¡ C o m o para tron-
charse !!... 
¿ N o saben ustedes? ¡Pero , hombro!... ¡Gar-
cía Doctor ha batido, ¿cómo no?, una vez 
más el "record" dc lanzamiento do martillo, 
que él mismo detentaba, y esta vez con un tiro 
extraordinario! 
* * * 
Los catalanes han quedado brillantemente 
E n realidad, fué García Tuñón el primer i en Praga y en Zttfich; como españoles y afi-
hombre que con suficientes garantías estable-! cionados al fútbol, lo celebramos una barbari-
ció, hace cerca de ocho años (12-10-18). el ' dad, y mucho más considerando que los mag-
"record", con 21,940 metros; 25,860. por Nar-: nificos resultados obtenidos han sido logrados 
ciso Francia (16-5-20); 27,4;o, por Llorcns 
(5-8-23). 
Los 33,02 metros conseguidos por Lloréns 
e! _'o do enero de 1924 fueron los que se homo-
logaron oficialmonto en la Asamblea del mis-
mo año, celebrada en Madrid. Este "record" 
sin ayuda 
Platico. 
dd suizo Waltcr y el húngara 
Ix)s organizadores del Gran Premio de E u -
ropa do Automovilismo se han gastado en un 
circuito de p x o más de 17 kilómetros mi mi-
fué batido por tros veces, aunque no oficial- \^jn de pesetas, y claro, los corredores extran-
monte, por Doctor durante el año 1925; 34.420,1 j(>ro^ que han venida al Gran Premio catán 
por Doctor (30-3-25); 32,910, por el mismo I admirados del magnificó estado del circuito: 
(3-5-25) ; 33.410, por el mismo (31-5-25) ; 34,260, -'demás. ;qué cantidad do pesetas en premio?. 
1 mismo, tentativa especial (7-7-25); señores! 
Eso es organizar, y lo demás, "manguara*'. 
U n d i s c u r s o d e l d o c t o r 
S a f a s 
Hemos recibido un ejemplar del nota-
bi l í s imo discurso l e ído en el acto dc su 
recepción como a c a d é m i c o de n ú m e r o de 
la Real de Medicina de Cádiz por el 
ilustre doctor D . J o s é Salas y Vaca , go-
bernador civil de aquella provincia, en la 
segión celebrada el día 4 del curr icnu 
mcs. 
£ 1 Sr. Salas y V a c a cn este trabajo, 
cuya brevedad no excluye la solidez 5' 
profundidad de la doctrina, trató acerca 
del importante tema " L a s u g e s t i ó n " , de-
lOOstrandú c ó m o és ta ejerce una evidente 
indnenc'a en la vida social, como fnnda-
inemo. al margen dc la Hipnosi>, de la 
vida de muenos seres sin m á s luz n; 
tíuia quo la ex traña . 
por 
M O T O C I C L E T A S 
V E I i O G E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I I S J C E S A , 1 1 . IV/IAOFRID 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo A'varez. Plaza Isabel II, 7. 
C H E V R O L E T 
AUTOMOVILES DE TURISMO 
ABIERTOS Y CERRADOS 
CAMIONETAS Y OMNIBUS 
Piezas d e repuesto 
Automóvil Salón 
Alcalá, 81 
«I»»»!» r r u r n m n t m 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Avisamos a nuestros lectores que 
salen a veranear que, mediante 
el pago de T R E S P E S E T A S 
anticipadas, recibirán el periódi-
co un trimestre donde se hallen, 
y mediante e1 pago de C I N C O , 
un semestre. 
Ad.i;inistrac:6n: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o . 51 
E L N C m C l K R O D E L L U N E S 19 i u l i o 1Q26 
P á g i n a 7 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S E N M A D R I D Y E N P R O V I N C I A S 
L o s é x i t o s d e V i s t a A l e g r e y T e t u á n s e e s f u m a n e n 1 
P l a z a d e M a d r i d 
E n M a d r i d 
N O V I L L A D A D E B O S T E Z O 
Cartel- Seis novillos del duque de Ver-
atrua para Lorenzo de la Torre, Andrés 
Coloma (Clásico) y Manuel VUches (Pa-
rrita), los dos últimos, debutantes. 
Creemos que ninguno de los tres "as-
tros" taurinos citados aspira seriamente 
de la inmortalidad al alto asiento. Así que, 
para que enseñen esta reseña a sus hijos 
o nietos cuando sean, además de ancianos, 
capitalistas, guardas de consumos o fabri-
cantes de agujeros para regaderas, o de 
titos para introducir en las aceitunas, bas-
tará con lo poquito que vamos a referir. 
Que conste, eso sí, que los muchachos 
hubieran tenido que disponer de una habi-
lidad y de uu valor rayano en el heroís-
mo para sacar lucimiento de aquel lote 
de saldo que el señor duque de Veragua 
tuvo a bien colocarles; pero si cuando tie-
nen veinte años y debutan en la primera 
plaza de España no se los comen, ¿para 
cuándo lo dejan? 
De los seis novillos, divisa encarnada y 
blanca, el primero llevó fuego; el segun-
do fué un jabonero sencillamente ilidiable; 
el tercero, mansote como él solo; el cuar-
to resultó un "Jaquetón" comparado con 
sus compañeritos; el quinto se quedó 
' desde que abandonó el toril, y el sexto 
fué un torazq de poder y bronco. De mo-
do que con este material dicho está que 
los artistas tuvieron atenuantes y casi exi-
mentes; pero... . -
Lorenzo de la Torre veroniqueó y quito 
muy bien con el que rompió plaza, y al 
pasar de muleta, cuando había instru-
mentado muy pocos pases, le entrampilló 
el veragüeño por la corva izquierda, y en 
esta forma le volteó de un modo apara-
toso. , , 
E l momento no era el más a propósito 
para cantar Lirón, lirón, Latorre se ha 
caído!"; pero desde aquel momento el es-
pada perdió los papeles, y atizó un pin-
chazo malo sin.soltar, otro, media atrave-
sada, un intento, otro, y por fin acertó. 
(Pitos a ambos. E l matador penetra en la 
enfermería cojeando; pero de ella sale a 
poco sin que se llegara a redactar parte 
facultativo.) 
En el cuarto, que, como ya hemos di-
cho, resultó el menos manso, Lorenzo ve-
roniqueó sin su buen estilo de costumbre; 
con la franela colocó una faena vulgar, 
preámbulo de un honda buena, que le va-
lió palmas. 
También pasaportó Latorre el sexto, 
por el percance de Parrita, que luego se 
dirá, de un pinchazo, media atravesada y 
perpendicular, otra media_ídem de lienzo 
y descabellito final. 
E l primer debutante, Andrés Coloma 
(Clásico), nosotros creíamos que por ser 
de Alcoy haría buen papel; y mucho más 
después de los bombos que le habían i i -
za^í» los compañeros de la "Chata", pero 
salvó üíi quite en el primero, paradito y 
tocando el testuz, lo demás no valió una 
moneda de cuproníquel. 
E n el segundo dió una verónica en el 3. 
otra en el 5 y otra en el 22, todas ellas 
malas. En el último tercio unos ayudados 
a favor de querencia, su rico bajonazo, y 
ovación al torero, que se confunde con la 
pita merecida al toro. 
En el quinto, al que de salida lanceó un 
espontáneo, le toreó Clásico con exceso 
de precauciones para una caída, con la 
grita correspondiente. 
Amigo Coloma: Eso de no arrimarse no 
tiene nada de "clásico". 
E l quinto cornúpeto dió un susto a un 
"mono sabio", que trató de retirar de la 
candente arena al espontáneo de marras. 
Parrita en el tercero fué ovacionado 
en unas verónicas voluntariosas, y después 
hizo con la escarlata una faenita por la 
cara como preámbulo de un pinchazo, 
yéndose; otro mejor, una entera, dos in-
tentos y atronó. (Ovación al torero y pi-
tos al cornúpeto.) 
E n el sexto instrumentó unas verónicas 
con estilo, pero en una de ellas fué en-
trampillado, retirándose a la enfermería 
con la cara ensangrentada; sufriendo una 
herida incisa en la región superciliar iz-
quierda, de pronóstico reservado, que le 
impidió continuar la lidia. 
Un espectador que estaba a nuestro 
lado resumió así la labor de Manuel Vil-
ches: Los dos primeros matadores que-
daron medianamete, pero el tercero, ¡"pa" 
Rital 
Los picadores, infernales. 
Banderilleando, Benito y Marquina. 
L a tarde, tempestuosa. 
L a fiesta, aburrida en grado sumo. 
L o más notable de ella fué el cambio 
de los "segadores" del 4, que ayer se tras-
ladaron al 3. 
D O N P E P E 
E n T e t u á n 
Seis novillos de Abente, para Rafael Gar-
cía y Vaquerín. — Cogida de Rafael Gar-
cía. 
Primero.—De bonito tipo y recogido 
de cabeza. 
Rafalcl lo torea a la verónica parando 
y con temple. Cumple el toro en el primer 
tercio, y los espadas se adornan quitando. 
García cuelga dos pares superiores, y 
Gabriel cierra el tercio con otro en las 
agujas. 
García muletea valiente, no cuajando la 
faena por causa del diestro, y entrando 
derecho y.con ganas de matar da un vo-
lapié contrario. (Ovación y salida al ter-
cio.) 
Segundo.—Más chico, pero descarado 
de pitones. 
Vaquerín lo recoge con unos lances, de 
08 que se destacan tres superiores. Tie-
n.e voluntad el novillo para entrar a los 
Picadores, y oye muchas palmas Crespito 
MPrctar en un Puyazo' 
Muletea Vaquerín con valentía, y en-
fando derecho da un estoconazo contra-
ri^. que mata en seguida. (Palmas.) 
•lercero.—Destarta'ado de cabeza y al-go reparado de Ja v.sta 
Toma las varas reglamentarias, y Ra-
tael trastea con inteligencia, dando dos 
Pinchazos buenos y media estocada en lo 
alto, saliendo empujado. 
Pasa por su pie a la enfermería, donde »ue aslstldo de nna hcrida de ocho centí_ 
l e v e 8 en 1? aXÍla ílcrccha' de Pronóstico 
Cuarto.-Alto de agujas y bastóte, 
lo aho y p,t0 po"en tres Puyazos en 
Vaquerín, llegando con arte a la cara de 
nn/0 tres pares superiores. Des-
t í lcL- Ct? v;,líe"te. pero ron escasa 
t r a n T \ - y da media cstocada buena, en-
^rando bien. (Muchas palmas.) 
Quito—Tardeando toma tres varas de 
Crespito, que vuelve a oír palmas. 
Vaquerín muletea en las tablas, donde 
el bicho se defiende, y lo mata de dos 
pinchazos y una estocada contraria. 
(Aplausos.) 
Sexto.—Un novillo bravo y bonito. 
E l sobresaliente. Gallito Chico, veroni-
quea con arte y jugando los brazos, y oye 
una ovación, que se repite en un quite. 
Después cambia medio par de las cor-
tas, con gran valentía, y Vaquerín, al 
cuarteo, un par en lo alto. 
Al dar éste el primer pase sufre un 
derrote, ocasionándose con el estoque una 
herida leve en la pierna derecha. 
Gallito Chico toma los trastos y hace 
una faena con valentía, que desluce al 
pinchar cinco veces con poca decisión. 
Bregaron con acierto Gabriel y Adolfo. 
L a entrada, un lleno. 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A 
Plaza Monumental: ganado de Santa Co-
loma para Saleri I I , Barajas y Zurito. 
B A R C E L O N A . — H a y entrada floja, y 
mala al sol. 
Primero.—Negro. Con buenas defensas. 
Saleri torea adornándose. Luego clava 
cuatro pares de banderillas superiores. 
(Ovación.) 
Muletea bien y deja una estocada ten-
dida, que mata. (Palmas.) 
Segundo.—Igual que el anterior. 
Barajas parea bien y hace una faena 
vulgar para una estocada baja. 
Tercero.—Manso. 
Zurito hace una faena breve, para aca-
bar pronto, y deja una estocada despren-
dida. (Palmas y pitos al toro.) 
Cuarto.—Grande y manso. 
Saleri veroniquea bien y coloca dos buenos 
pares de banderillas. Hace una faena de 
muleta con algunos adornos y suena la 
música en su honor. Un pihchazo bueno 
y una estocada superior. (Ovación y 
oreja.) 
Quinto.—Pequeño; es protestado y re-
tirado al corral. 
Quinto bis.—De D. Anastacio Martín. 
Bravo. Toma nueve varas. 
Barajas muletea breve para media es-
tocada. (Palmas.) 
Sexto.—Grande. 
E l hermano de Zurito coloca dos bue-
nos puyazos. 
Zurito hace una buena faena de muleta. 
(Música.) Una estocada tendida y otra su-
perior. (Ovación y oreja.) 
G A N D I A 
Novillos de Nandín para Torerito de Má-
laga, Aldeano y Moreno. 
GANDIA.—Novillos de Nandín, grandes y 
mansos. 
Torerito de Málaga tuvo una gran tarde, 
consolidando el cartel que disfruta en esta 
región. 
Al primer toro, después de lancearlo su-
periormente, le puso tres pares de banderi-
llas estupendos, y tras breve faena de muleta 
lo mató pronto y bien. 
En el cuarto hizo derroche de valentía, así 
toreando de capa como en la faena de muleta, 
coreada por el público y coronada con un vo-
lapié magno, (Ovación, oreja y salida en hom-
bros.) 
m m m 
L A N O V I L L A D A D E MADRID.— 
momentos de nuestro 
Aldeano, muy voluntarioso, pero denotando 
falta de entrenamiento. Fué cogido repetidas 
veces e ingresó en la enfermería con ligeras 
contusiones. 
Moreno tuvo una actuación desigual, dando 
aisladamente detalles de torero enterado y 
mostrándose decidido con el acero. Fué aplau-
dido y cortó una oreja, 
C O R D O B A 
Charlot's, Chispa y su Botones. 
CORDOBA.—Con una gran entrada 
han actuado los auténticos Charlots, con 
ganado de I). Rafael de la Coba. 
Los creadores del género lograron un 
continuo triunfo, haciendo muchísima gra-
cia sus nuevos y constantes triunfos. 
E l público, que llenaba la plaza, salió 
complacidísimo de la fiesta. 
S U E C A 
Novillos de Campos para Corpas, Clara-
monte y Barrera. 
S U E C A . — L o s toros de Campos, cum-
plieron. 
Corpas, colosal en todo. Cortó dos ore-
jas. 
Claramonte, bien. 
Enrique Barrera, superior con capa y 
muleta. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Rivas, para Nacional I I I , For-
tuna Chico y Pinturas (hijo). 
ZARAGOZA.—Con buena entrada se ha 
celebrado la novillada, con ganado de don 
Angel Rivas y los diestros citados. 
Los novillos, en general, nobles y ma-
nejables. 
Nacional I I I , desgraciado en sus dos to-
ros con capa y muleta, y desconfiado y mal 
con el estoque. 
Fortuna C'hico voluntarioso, pero sin lu-
- E l Clásico, en "largar tela", en uno de 
aburrimiento de ayer. 
cimiento con el capote y embarullado en 
sus dos bichos, y miedoso con la muleta. 
Mató a su primero de un pinchazo, una 
estocada y dos intentos, y al quinto, de dos 
envainadas y cinco intentos de descabello. 
Pinturas hijo, veroniqueó muy bien al 
tercero, haciendo un vistoso quite. Clavó 
dos buenos pares de banderillas, y con la 
muleta instrumentó una gran faena, coro-
nada con un volapié. (Ovación y oreja.) 
En el sexto no pudo lucirse por estar el 
cornúpeto resentido de los cuartos delante-
ros. Le despachó de cuatro pinchazos y una 
delantera. 
Caballos arrastrados, cinco. 
V A L E N C I A 
Cogida del Andaluz. 
V A L E N C I A . — C o n media entrada se 
ha celebrado en esta plaza una corrida 
mixta de becerrada y novillada. 
E n esta fiesta no ha ocurrido algo de 
particular, como no sea la cogida, leve, de 
Antonio Martínez (Andaluz), en el últi-
mo becerro. 
O V I E D O 
Becerrada benéfica. 
O V I E D O . — E n la Plaza de Toros de 
Buenavista se ha celebrado, con un Heno 
absoluto, la becerrada organizada por los 
estudiantes para allegar recursos con des-
tino a la construcción de un Reformato-
rio infantil. 
Presidieron el festival ,distHigjndaa; se-
ñoritas de la población, y aquél resultó 
muy entretenido y animado. 
M I E R E S 
Novillos de Encinas para Alcalareño I I y 
Finito. 
M I E R E S . — L o s novillos de Encinas, 
cumplieron. 
Alcalareño I I y Finito de Valladolid tu-
vieron una gran tarde toreando y matando 
Cada estoqueador cortó una oreja. 
A L C O Y 
Una charlotada. 
A L C O Y . — L o s novillos de Manuel San-
tos, bravos y nobla*, 
Don Alfonso Reyes rejoneó regular 
mente un par de novillos, que pasaportó 
muy bien Majito. 
L a cuadrilla cómica Llapisera, Lerín y 
el Guardia torero, gustó mucho, siendo 
ovacionada. 
M A L A G A 
Toros de Murube, para Chicuelo, Már-
quez y Agüero. 
RÍALAGA.—Se ha celebrado, con lleno 
a la sombra y media entrada en el sol, la 
corrida de la Beneficencia provincial, li-
diándose reses de Murube por las cuadri-
llas de Chicuelo, Márquez y Agüero. 
Los toros, malos en general, mansotes 
y huidos, aunque bien presentados. 
E l tercero llevó fuego, y el quinto fué 
el mejor de la corrida. 
Chicuelo, que tuvo toda la tarde con 
capa y muleta destellos de gran artista, 
quedó en la muerte de sus dos adversa-
rios regular y mal. 
Márquez, valiente. Banderilleó al quinto 
muy bien. Con el acero, regular y acepta-
ble. 
Martín Agüero, poco afortunado en los 
dos matando, y voluntarioso con capa y 
muleta. 
E n e l E x t r a n j e r o 
L I S B O A 
Toros de Barreiro para Pepe Belmonte y 
Revertito. 
LISBOA.—Los toros de Barreiro resulta-
ron buenos. 
Los rejoneadores José Casimiro y sus hi-
jos Manuel y José, que volvieron a actuar en 
vista del ruidoso éxito alcanzado el domingo 
anterior, tuvieron una tarde triunfal, siendo 
ovacionados con frecuencia. 
Pepe Belmonte, que disfrutaba en ésta de 
excelente cartel, escuchó ovaciones entusias-
tas y continuadas, tanto al torear con el ca-
pote como al banderillear y en las faenas de 
muleta. También se mostró muy valiente al 
simular la suerte de matar, y fué cogido 
sin consecuencias. 
Revertito, muy bien en sus toros, hanéndo-
se aplaudir en diversas ocasiones, 
Belmonte salió de la Plaza en hombros y 
ha sido contratado de nuevo. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Debido al temporal reinante han estado 
suspendidas durante largo tiempo las comuni-
caciones telefónica y telegráfica de gran par-
te de la Península, y por esta causa no hemos 
recibido las acostumbrad.!s reáeftas de varias 
plazas importantes de Cfelafif. 
De La Línea, donde han debido torear re-
ses de Gallardo Marcial Lalanda. Algabeño 
y Niño de la Palma, no hemos recibido no-
ticia alguna hasta el momento de cerrar nues-
tra edición de Madrid. 
— E l buen ex picador Felipe Sal soso nos 
ruega en atenta carta expresemos su agrade-
cimiento a la Prensa y al público en general 
por haber contribuido a aliviar su aflictiva 
situación, así como a todos los queridos com-
pañeros que tomaron parte en su beneficio 
desinteresadamente, y a D, José Espelius, 
que le cedió la Plaza grauitamentc también. 
Felipe Salsoso dedica un extenso párrafo a 
Cayetano Ordóñcz (Niño de la Palma), el 
cual, dando pruebas de su gran compañe-
rismo, no sólo toreó gratis en la corrida, al-
canzando uno de sus más resonantes triunfos, 
sino que además organizó la fiesta y salió 
fiador de todos los gastos de la misma, rasgo 
que como dice sentidamente el propio bene-
ficiado, "no olvidare en la vida y nunca po-
dré pagar como se merece, por su noble co-
razón para con este pobre ciego", 
—Habiendo dejado de explotar en Méjico 
la Sociedad E l Toreo la Pla/.a de Toros de 
Chapultcpec, la ha tomado en arriendo por 
tres años D. Luis Vélez González, quien se 
propone celebrar corridas de toros y novillos 
con los diestros que partan de España sin 
contratos determinados. 
—En una de las próximas corridas nóc-
turnas debutará en Madrid el valiente novi-
llero Francisco Villagrán (Chicuelín), nota-
ble diestro madrileño, que obtuvo hace días 
en las fiestas de Villalba un resonante triun-
fo. Este muchacho trabajará también el 5 de 
agosto en Leganés; el 16, en Tobarra, y está 
en tratos con las Empresas de Barcelona, 
Valencia, Bilbao y Zaragoza, 
— E n la corrida del próximo jueves reapa-
recerá en Madrid el aplaudido cab-llista y 
notable rejoneador Miguel Cuchet. . 
LA REVELACION DÉ UN POETA 
u ¡ V i v e D i o s , q u e p u d o s e r ! " 
i»»»»»»tmmm»»»»;i»»:»»»»»mmj 
E l v e r a n o e n e l m a r . 
E n el mar... los días pasan alegres y felices — 
E n el mar... la hora del baño es la más deliciosa — 
E n el mar... cada minuto ofrece un nuevo encanto — 
E n el mar... las distracciones se suceden sin interrupción — 
E n el mar... las vacaciones ¡ ay ! pasan demasiado pronto — 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n , 
m a s q u e d a n s u s fo tos 
" K o d a k 
En vez de encerrarse para escribir largas cartas a sus amigos, 
envíeles fotos "Kodak" que, mejor que la más bella narración, 
les permitirán disfrutar de la alegría de sus vacaciones, absolu-
tamente lo mismo que si estuvieran veraneando en su compañía. 
E l i j a V d . s u • * K o d a k M h o y m i s m o 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos 
que visite, hallará numerosos "Kodaks", desde 69 ptas. 
Exija "Película Kodak**. 
No corra Vd. riesgos empleando una película cualquiera ; 
exija siempre la "Película Kodak", de la caja amarilla, 
en la que puede tener siempre confianza absoluta. 
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U n o s m i n u t o s son suficientes p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " ' 
Kodak, S. A. Puerta del Sol, 4. Madrid. 
ffl 
Con este titulito tan sugestivo, un grupo 
de amigos de t>, F. Javier eor ezo h 
blicado — según rezan los papeles — 50.000 
ejemplares de una poesía que dicho señor 
tuvo el buen humor de escribir. 
E l motivo de su publicación lo exponen los 
amigos con las siguientes palabras: " Esta 
poesía fué escrita por su autor para el con-
curso abiertp por el diario "A B C". No 
habiendo merecido la estimación del Jurado, 
un grupo de amigos del Sr. Cortezo hemos 
decidido su publicación, por entender que 
reúne, aún en sus defectos, como ninguna 
de las elegidas por el Jurado, las condiciones 
que se señalaron en las bases del concurso, y 
que por su castiza métrica, sonoridad y ar-
monía llegará, como ninguna de las publica-
das, a popularizarse y conservarse en el re-
cuerdo del gran público." 
Siguen las firmas. No es la primera vez 
que un vate protesta del fallo de un Jurado; 
pero en esta ocasión los protestantes son los 
miprn̂  'me lo explican en n r^fi •) qué 
he copiado, y que, como ustedes habrán no-
tado, es de lo más alimenticio que se le pue-
de servir al público, ahora que las subsisten-
cias están tan caras. Dejando en paz ese mo-
delo de "prosa escogida", no quiero privar 
a los lectores de que saboreen la "castiza 
métrica" del Sr. Cortezo, a quien no tengo 
el gusto de conocer; pero que indudablemente 
debe ser muy buena persona cuando tiene ami-
gos que le quieren tanto. 
Oído, que se va a empezar: 
"Fué un genovés navegante 
en llama de genio ungido, 
por la aventura mecido, 
sabidor y nigromante; 
tenaz contra lo constante, 
razonador de lo tuerto, 
ambicioso de ' incierto, 
cazador del horizonte, 
Eneas del Aqueronte 
y Moisés del desierto." 
Después de leer este portento se habrán 
fijado ustedes que las décimas de "La vida 
es sueño" son una siesta comparadas con las 
que produce el numen del Sr. Cortezo. 
Y para que acaben de convencerse de lo 
injusto que ha sido el Jurado designado por 
"A B C", voy a transcribir otra decimita, 
que después de leerla no podrán menos de 
exclamar: ¡Vive Dios, que pudo ser!: 
" Bizarro, Cortés, Crúzate, 
Elcano, Balboa, Sosa, 
Docampo, Juan de la Cosa, 
Fray Ascensión de Záratc. 
Cabeza de Vaca, Oñate, 
Valdivia, Enciso, Pinzón, 
Garay, Ponce de León, 
Cabrillo, Arias, Coronado, 
Vargas, Tobar, Chamuscado, 
Magallanes y Colón..." 
Claro que lo primero que se les ocurrirá 
después de leer esa maravilla es que se trata 
de una noticia de "Ecos de sociedad", en que 
se da cuenta de los señores que asistieron a 
una verbena aristocrática. 
Nada de eso. 
Lo que he copiado es una décima. ¿Lo du-
dan ustedes? Cuenten los versos de arriba 
abajo o viceversa y verán cómo de cualquier 
manera suman diez. Desde aquel popular can-
table de " E l trébol", en el que se citaba a 
todos los Reyes godos, no se conocía otro 
procedimiento más fulminante y eficaz para 
colocarnos los nombres de unos cuantos con-
quistadores. 
¡Y pensar que todavía hay envidiosos que 
dicen que la forma poética está llamada a 
desaparecer 1 Lean, lean ¡Vive Dios, que pu-
do ser!, y verán -lo que es "métrica castiza" 
y de lo que es capaz la gente de buen humor 
en estos días caniculares. 
C R I S P I N 
Dice un modismo vanqui: 
"Con un millón de capita^ v un 
real de reclamo íe arruina-
rás; con un real de capital 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
No dejo de anunciarse en El» 
NOTICIERO DEb LUNES, uno 
de los periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
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X I V A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÑOR 
D . L u i s del A r c o y V i z m a n o s 
C O N D E D E A R G E N T A L E S 
F a l l e c i ó & \ d í a 1 9 d o j u l i o d o 1 9 1 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
S u f a m i l i a 
R . I . P . 
RUEGA a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas por su eterno descanso todas las misas que se celebren el día 19 del 
actual en las igiesias de 5anta Teresa y Santa Isabel (Chamberí). San Mil án, cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena. San Luis Obispo, San lorenzo, San José, San Jerónimo 
¿antiago, La Paloma, fusilo del Sagrado Corazón de Jesús (ca le de Claudio Coello^ San 
MlgueL Perpetuo Socorro, Padres Capuchinos (plaza de Jesús y El Pardo), Nuestra Señora 
de la Encamación, Lscavas del Sagrado Corazón de Jesús (Su Divina Majestad manifies-
to), Colonia Agrícola de Nuestra Señora de. Pilar, oratorio del Caballero de Gracia 
y ¿aiesas Reales. 
También se dirán misas por el finado en San Sebastián (Guipúzcoa), parroquia del 
Buen Pastor. San Ignacio. San Sebastián del Antiguo, residencia de ios Padres Jesuítas. 
^,1 PM ' ^ ' í 0 ' 3 ^ 5 " 9ivclna Majes,ad ™ n ^ s t o l conventó de Ki.a Cruz 
San k í " M^lf, .^".'o5 ^ ^ el íant° ^ de Lezo. Mona,terio CistercienS» de 
r ¿ ¿ t ¿ feSS del ̂  t S? José l6etafe) ? en los Pueb^ ^ Córcoles. Aleo-cer, v^sasana, lablad.illo y 'Sacedon (Güadalajára). 
acostumbrad? Se"0reS Prelad0S ^ concedldas '"^'senCias en la forma 
P a g i n a 8 N O X 1 C 1 K R O I J l i U L U N I K S 19 j u l i o 19¿6 
¿Es productiva la 
Avicultura? 
He aiiiii la presenta que a diario se nos 
formuló durante el Concurso Nacional de 
Ganados de Madrid. 
No tendriamos perdón de Dios los que nos 
dedicamos a hacer públicas las cosas de la 
Avicultura si pregonáramos la productividad 
de la gallina sabiendo que engañábamos a 
nuestros lectores. 
Si dijéramos que la Avicultura es produc-
tiva, contra miles de voces de fracasados que 
contra nosotros se levantan; si tal dijéramos, 
sin tener la absoluta convicción de que en ella 
hay írr.gües beneficios, seríamos tan crimi-
nales como el que roba en despoblado. 
Sí ; la Avicultura deja grandes beneficios, 
pero no a todos por igual, y hasta dejándo-
los a unos, arruinó, arruina y arruinará a 
miles de personas, mas no serán las gallinas 
las causantes del fracaso, sino la ineptitud 
o la mala administración de los fracasados. 
Por cada avicultor que hayamos formado, 
nos cabrá la satisfacción de haber disuadido 
a más de ciento, entre los que no vimos ni 
elementos ni aptitudes ni condiciones para ser 
avicultores, y los que desoyendo consejos 
quieran improvisarse avicultores, van mal y 
perderán cuanto engolfen en gallinas. 
Otros, en cambio, los buenos, los pequeños, 
los que sin creerse suficientemente inteligen-
tes oyen la voz de los experimentados y em-
pezando con poco, con muy poco, van luego 
adquiriendo práctica, esos sí ganan y pros-
peran, y si abundan en España y en Améri-
ca los fracasados, no faltan los que aquí y 
allá ganaron y ganarán dinero; pero éstos 
son, por desgracia, los menos, y aquéllos los 
más. 
Dice el profesor Harrís R. Lewis, en su 
obra "Avicultura Productiva" (y conste que 
lo dice una verdadera eminencia), que el pre-
sunto avicultor cuenta siempre del siguiente 
modo: 
".Una gallina pone 120 huevos, o sean diez 
docenas, que a veinticinco centavos de dólar 
son tres dólares. 
L a gallina me gastará al año un dólar; lue-
go ganaré dos dólares; si tengo 500 gallinas, 
ganaré I.000 dólares; con 1.000 gallinas po-
dría ganar 2.000, y así siguiendo hasta lle-
gar a los millones." 
Aquí en ¡¿sgina, sin contarse por dólares 
ni por millones, se fantasea lo mismo con las 
pesetas, y de cada roo personas que se inclinen 
a la Avicultura, 99 calculan en español lo 
que los presuntos avicultores de Harry R. 
Lewis calcularon en inglés o a lo yanqui. 
Nuestra misión es, desde hace casi treinta 
a ñ o s la de enseñar y de predicar la verdad; 
qüeretnos el fomento avícola cutre los peque-
ños. entre los que se quieran contentar de 
lo que las gallinas puedan dejarles como au-
xiliares do una explotación agrícola, y aun 
ottno industria principal, pero con elementos 
y bien organizada. 
Sí; en la crianza de gallinas hay benefi-
< , pero éstos no son para los que sin los 
debidos estudios y sin la debida experiencia 
'quieren ser grandes avicultores y tener cen-
K;: ncs y miles de aves^sino para los que se 
capacitaron para tenerlas, para los que las 
Ctlídan por sí mismos, y sobre todo para los 
que, empezando por pocas gallinas, acaban 
por tener muchas y saben explotarlas en las 
debidas condiciones. 
Esta es la Avicultura productiva, la que 
propagamos y propagan las Escuelas de Aví-
cuitura capacitadas para ello y autorizadas 
por el 'ejemplo que ellas mismas dan, tenien-
do producción aviar a la vista y sus puertas 
bien abiertas, para que calquiera pueda verla 
en todo tiempo. 
Los que no puedan concurrir a las aulas de 
una buena escuela, lean y estudien en sus 
textos, amplíen luego sus conocimientos con 
lo que en buenos autores pueda aprenderse, ya 
que el lector, debidamente preparado, sabrá 
elegirlos o por lo mertos sabrá conocer si 
el autor es bueno o malo. 
El que quiera ser buen avicultor no debe 
dejarse llevar nunca por su impresionabili-
dad, ni ha de obrar con impaciencias, ni ha 
de oír a los innumerables que sitiéndose avi-
cultores quieran darle consejos. 
No podrá ser nunca avicultor industrial el 
que no domine las sencillas prácticas de la 
Avicultura casera, esto es, el que no haya te-
nido gallinas en pequeño. 
El aviso está dado; la advertencia está 
hecha; síganse ahora los consejos y no tqndrán 
que registrarse los fracasos que año tras año 
van sucediéndose, así en España como en to-
dos los países, ahorrándose mucho dinero y 
devolviéndose la buena fama que la ineptitud 
de muchas quitó a la Avicultura. 
Salvador CASTELLO 
alas del viento difundiste las glorias de 
la Patria". 
Una enorme concurrencia, que se exten-
día por todas las avenidas y jardines, acla-
mó a Gallarza. 
Una escuadrifla de aeroplanos voló so-
bre la ciudad. 
La calle de Gallarza. 
Después del acto, el Sr. Gallarza y la 
comitiva se dirigieron a la calle que lle-
vará su nombre, procediendo a su inau-
guración. 
E l banquete. 
A la una se celebró en el Gran Hotel el 
banquete ofrecido por el Ayuntamiento al 
Sr. Gallarza, concurriendo todas las auto-
ridades y muchas personalidades. Se pro-
nunciaron patrióticos discursos. 
Otros actos. 
En la Plaza de Toros se celebró el fes-
tival, que resultó muy brillante. 
Por la noche tuvo lugar la función de 
gala en el teatro Bretón, donde actúa la 
compañía de Lola Membrives, verificán-
dose al propio tiempo muchos festejos po-
pulares. 
En el Casino se ha celebrado un hade, 
que estuvo concurridísimo. 
Homenaje al Marqués 
de Estella 
CACERES.—En Saldrino se ha celebra-
do un entusiasta homenaje al jefe del Go-
bierno, señor Marqués de Estella. 
La ciudad se hallaba engalanada. 
Desde las primeras horas de la mañana 
recorrieron las calles bandas de música, y 
se dispararon cohetes y tracas. 
A la una llegó el gobernador civil de la 
provincia, que fué recibido por las autori-
dades locales, Unión Patriótica y numerosí-
sime público, que le tributó sus aplausos. 
Poco después se verificó el acto de des-
cubrir la lápida que da el nombre del general 
Primo de Rivera a la plaza principal, pro-
nunciando discursos el alcalde y el gober-
nador, que hicieron un elogio de la actua-
cic'n del Marqués de Estella al frente del 
Gobierno. 
Por la tarde se celebró un mitin de Unión 
Patriótica, que estuvo concurridísimo. 
Presidió el gobenador civil y hablaron el 
alcaide y el presidente de la Junta provin-
cial, siendo ovacionados. 
Se han cursado centenares de telegramas 
al Marqués de Estella, felicitándole y ofre-
ciendo su adhesión muchísimas personalida-
dcs 
D E A R R I B A D A FORZOSA 
Vista la bondad (?) de los negocios tea-
trales por esas provincias de Dios, han lle-
gado de arribada forzosa a Madrid en estos 
últimos días la compañía lírica que actuó la 
temporada pasada en Apolo y que en la ac-
tualidad hacía una jira por el sur de Espa-
ña, la de Valeriano Ruiz París y la de Ma-
riano Ozores. 
Xaturalmente que las primeras figuras de 
los citados elementos—Selika Pérez Carnio, 
Luisa Puchol, Galleguito, Mariano Ozores, Va-
leriano Ruiz París, el maestro Acevedo, etc.— 
juran por las cenizas del Infante Don Fadrín 
que no volver a ser empresarios en su vida. 
Y, en consecuencia, ellos y sus huestes se 
ofrecen a la disposición de las Empresas. 
Ya lo saben ustedes. 
T R A S I E G O D E C O M P A Ñ I A S 
En la mesa del café se asegura que la com-
pañía que ha oficiado de máquina neumática 
en los jardines del Retiro pasará a fines de 
mes al teatro de Novedades; que la compa-
día de Eugenio Casáis debutará a mediados 
de agosto en Fuencarral hasta bien entrado 
el mes de septiembre, fecha en que pasará 
con armas y bagajes a Novedades; que po-
siblemente durante esta segunda actuación se 
presente al público—¡ otra vez 1—el arcaico 
profesor de canto Sr. Sagi Barba; que como 
la compañía de Paco Arias terminó anoche 
en Pavón, al alegre teatro de la calle de 
Embajadores pasará el "barrullo" cómico-
danzante que hasta hoy ha exhibido sus des-
nudeces en Maravillas. 
Y, por último, parece tener visos de verosi-
militud que la ex compañía de Apolo haga un 
mesecito de temporada en el teatro del Cen-
tro, del que ya no es empresario Mariano 
Serrano. 
En La Latina actuará Paco Alorano en la 
primera parte de la temporada, y después, la 
compañía Palóu-Sassone. 
En Fontalba, la Xirgu todo el año. 
En la Zarzuela la temporada oficial se ini-
ciará con género grande y a base de una com-
pañía, de la que parece formará parte Pablo 
Gorgé, Vendrell, la Herrero, la Fabra, Pepe 
Moncayo, Estarelles, la Galindo, etc., etc. 
Príce abre sus puertas el 26 del próximo 
agosto, con una gran compañía de circo, de la 
que Mariano Sánchez Rexach cuenta y no 
acaba, pues, según dice, Perezoff ha contra-
tado ya en Londres, Berlín y Hamburgo lo 
mejor .de cuanto se exhibe hoy en los circos 
europeos. 
Y como los empresarios de Price han de-
mostrado saber hacer las cosas bien, puede que 
sea cierto cuanto dice Marianito. 
Y en Apolo ¿actuará la compañía de Eulo-
gio Velasco, que ahora, no sabemos por qué 
extrañas causas, gira bajo la razón social 
" Borrás-Benlloc * ? 
¿ Caerá en manos del Sr. Méndez Laserna, o 
del Sr. Criado, o del americano amigo del 
maestro Guerrero, que quieren dedicarlo al 
saínete ? 
¡Apolo, a mediados de julio, sigue siendo la 
incógnita teatral del año! 
U N N U M E R Ó . . . D E CIRCO 
A consecuencia de un juego de manos ha-
bido entre el barítono Sr. Estarelles y una 
de las primeras figuras de la compañía que 
actuó en el Retiro, y que por cierto valió 
una ovación al celebrado cantante, éste ha 
dejado de pertenecer a la compañía citada. 
—Estas cosas son intolerables en una com-
pañía lírica—parece que rugió el empresario—. 
¡Esos son números de circo! 
A lo que el Sr. Estarelles repuso: 
—También son de circo otros números de 
esta casa y usted los tolera... 
PARA L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
Se dice que actuará en el teatro del Centro 
Aurora Redondo y Valeriano León, de sep-
tiembre a enero y desde esta fecha a Pascua 
de Resurrección, una compañía que pienso 
formar el gran Pepe Serrano, para explotar 
una serie de obras que piensa escribir de aquí 
a primero de año. 
A nosotros esta futura temporada del Ulsig-
ne maestro valenciano nos parecería cosa 
admirable; pero permitasenos dudar un poco 
de tan halagüeños propósitos. 
¿Razones? 
Sencillamente porque todo lo que piensa 
hacer el admirado compositor, mejor pénéáio 
lo deja siempre... para el año siguiente. 
Y el Tiempo—"que es un señor que dice 
la verdad"—nos dará la razón. 
¡Al tiempo! 
U N G A L L O T A P A D O 
Es tema de los más vivos comentarios en 
la viesa del café el "descubrimiento" de un 
admirable tenor, hecho por la Empresa del 
teatro de Novedades. 
A decir de los bien enterados, el futuro "di-
vo" es una cosa extraordinaria, salvando, na-
turalmente, que el chico no llega en los "agu-
dos", y que en los "graves" está... para mo-
rirse. 
Pero ello no importa, de dar oídos a un téc-
nico, que ha dicho la última palabra: "Este 
muchacho vale. Ya k) creo que vale. ¡ Verán 
ustedes la que "arma" el día que tenga voz y 
sepa cantar!..." 
N O T A D E S O C I E D A D 
Las mujeres de Lacuesta, que pensaban 
pasar el próximo agosto en la ciudad condal, 
han aplazado su viaje hasta fines del citado 
mes. 
Los conocidos señores Sánchez Rexach, Pe-
rezoff y Compañía han alquilado para que se 
alojen las popularísimas mujeres durante su 
corta estancia en Barcelona el teatro Tívoli. 
¡Y que siga la racha, galanes 1 
E X I T O Y PESETAS 
Les deseamos a Luis Ballester y a Llauradó, 
que al frente de una bonísima compañía debu-
tarán mañana en Pardiñas. 
Ballester y Llauradó merecen todas las con-
sideraciones, por su entusiasmo, su perseve-
rancia y su arte, que, justamente, por sepa-
rarse del "equilibrismo" al uso, vale los más 
calurosos elogios. 
A Perico Barreto—que al frente de unos 
voluntariosos artistas—comienza en esta sema-
na en Fuencarral, le deseamos asimismo todo 
linaje de venturas, aunque, a decir verdad, 
fiamos tan poco en eso de "compañía de co-
medias, "sketchs" y fines de íiiesta"... 
Pero, en fin; Nuestra Señora la Fortuna, 
que ha favorecido este año tanta estupidez, no 
va ahora a volverle la espalda a los buenos 
propósitos del graciosísimo actor. 
La vida teatral en 
España 
M O V I M I E N T O D E C O M P A N i A s 
Kelación de las compañías que n 
por provincias y AmérLa : 
Alcoriza, Ubeda. 
Angeles (José) , teatro Ruzafa (Val¿ 
cía). * 
Alpuentc, teatro Cervantes, Almeríá 
Arroyo , Castellar de Sant 
(Jaén) . 
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i n m n m i m u m » 
La ciudad de Logroño tributa 
al capitán Galiana un entu= 
siasta recibimiento 
Aspecto de la ciudad. 
L O G R O Ñ O . — L a ciudad presenta un 
aspecto brillante. Todas las casas están 
engalanadas y las músicas recorren, des-
de las prjmeras boras de la mañana, la 
po'dación, tocando dianas. 
En la explanada exterior de la esta-
ción habíase construido un arco con un 
cartel, en que se leía: "Los ferroviarios 
do Logroño saludan al valiente Gallarda". 
A la entrada de la ciudad se alza otro 
arco adornado de flores y rematado con 
el escudo de Logroño y la inscripción si-
guiente: "Logroño, a Gallarza". 
La llegada. 
En el tren que tiene su llegada a las 
diez y diez y ocho minutos llegó el señor 
Gallarza, con su madre y su Hermana. 
Riuja entera ha dispensado al heroico 
aviador un recibimiento inenarrable. 
En la estación hallábanse todas las au-
toridades locales. Diputación v Ayutita-
miento, bajo nia;.as; todos les jeles y oh-
cialcs francos de servicio, 'juntas y Cor-
pcraciones públicas y entidades particu-
lares; Comisiones de Municipios y un pú-
blico numerosisimo. 
A l entrar el tren en agujas la multitud 
prorrumpió en vivas y sonó una ovación 
delirante. 
Cercado por la muchedumbre, que sin 
cesar aplaudía y vitoreaba a Gallarza, este 
entro tnunfalmente en Logroño a hom-
bros de] públicq. 
La comitiva se dirigió a la iglesia de 
^anta Mana de la Redonda, donde se 
canto un "Téclcum". 
La imposición de la medalla de la Ciudad. 
o o l laiS .0?.Ce y. niedia tuvo ,u«ar en el 
paseo del Prmdpe de Vergara el acto de 
mponer a Gallarza la medalla de oro de 
a dudad, costeada por subscripción pú-
blica. . 
En el centro del paseo habíase colocado 
un templete, que fué ocupado por las au-
toridades. 
Después de unas elocuentes palabras del 
alcalde, este prendió del pecho del avia-
dor la medalla, obra del orfebre riojano 
br. Camps. 
La medalla de oro, salpicada de brillan-
tes, tiene grabado el escudo de la ciudad 
y la siguiente inscripción; '• Sobre las 
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Modelo registrado. Desconfiad de las marcas similares. 
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U N G Ü E N T O 
TALLERES: EXPOSICION Y OFICINA: 
| Platería de Martínez Paseo del Prado, 28.-Tel. 243 M. | | 
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E Albaccíe. Allcanlfl. Almansa, Andújar, Arívalo. Avila, Barcelona, Campo de ('pipiana E 5 
E Ciudad Real, Córdoba, daén. lia Roda, líorc.n. biiceM, Málana. Alarlos. Mora do Toledo. — = 
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5 la Orden, Slgücnza. Talavora de la Reina. Toloda, Torrcdon;lmcno, Torrljos. Tru)lllo S E 
E Ylllacañas. Vlllarrobludo v Yccla. E 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vlsla Hos por denlo anual. S E 
A ocho días Dos v modlo por cíenlo anual. E E 
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B En libretas, hasta 10.000 pesetas, interés de cuatro por ciento anual. = 5 
¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema 
A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 . 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas a) año, Übre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de wlores, 
libre de lodo c_asto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
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| Sucursales: Barcelona • Valencia - Bilbao • Sevilla. 
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toban 
AikItcs - Mascgosa, .Bujalancc ( Q -
doba)-
Aguado (Miguel), Cangas de Oní 
(Oviedo). 
Belda (Enrique), Taberncs de Vaii 
dignes. 
Bové-Torncr, Olot. 
liarbero Nieves, Baeza. 
Carrasco-Carreras, El Pcdroso (SCv-
lia). 
Calvo, Méjico. 
Cantos (Adela), Morón. 
Canche (María) , teatro Reina Victoria 
(Sevilla). * 
Cabanes, Alcántara. 
Cardenal, teatro Colón (Bogotá) . 
Camilleri (Eduardo), tc^tro-cine Cala-
torense (Calatorao). 
Delgado (Francisco), Buenos Aires. 
Enguindanos, teatro Pórtela, Sevilla. 
Fuentes (Francisco), teatro Kursal 
Tánger. 
Fernández-Vallci, Gallur (Zaragoza). 
Gámez (Maria), teatro Circo (Cádiz). 
González,-Lemos, Sabiotc ( Jaén) . 
Gráu (Marta), Bailén. 
Guerrero-Mendoza, San Juan de Puer-
to Rico. 
IHoscas (Carinen), teatro Círculo Mcr-
cantil. Igualada. 
Klein (María) , salón Rada (Córdoba). 
Ledcsma (Juan), Adamuz (Córdoba). 
Llopis (Manuel), teatro Zaragoza, Can 
gas de Onís. 
Lírica Española (V. Ruiz París ) , Alca-
zarquivir. 
López-Velasco, teatro Stádium, Cor. 
doba. 
Montijano, teatro Cervantes, Vera (Al-
mería). 
Membrives, teatro Gayarre, Pamplona. 
Marcos-Molinos, Valdcras ( L e ó n ) . 
Monterrey-Muñoz, Ribadco. 
Martínez Sierra, teatro O d c ó n , Buenos 
Aires. 4 
Moril lo (Enrique), . teatro Pascualiri^ 
Línea de la Concepción. 
Martíncz-Tovar, E l Escoria l . 
Moneada-Fuentes, teatro España , La-
radie. 
Miranda (Bas i l io )r teatro Linares Rivas, 
La Coruña. 
Narc i s ín . teatro Esperanza Ir is , Méjico. 
Osete-Espinosa, Marcbena. 
París (Manuel) , teatro Barcelona, Bar-
celona. 
P l a n a - D í a z (Linares R i v a s ) , teatro Cer-
vantes, Buenos Aires. 
Porcel, teatro Gelaya, Ondarra (Viz-
caya). 
Portes (Emil io) . Martos. 
Principal de la Comedia, La Habana. 
Peña (Ramón) , Fregcnal de la Sierra. 
Palazón, teatro Campos Elíseos, París. 
Rivelles, Caracas (Venezuela). 
Redondo-León, E l Ferrol. 
Roméu, Rosario de Santa Fe. 
Roura, Logroño (Lista de Correo). 
Robles (Francisco), teatro Circo, Car-
tagena. 
Rodrigo (Francisco), Daroca. 
Rodríguez-Espinosa, salón Cervantes, 
Montoro. 
Ross-Morcillo, Castro Urdíales. 
Sandoval-Velilla, Medina del Campo. 
Santacruz, La Habana. 
Salcs-Pastrana, Castuera. 
Salvador (Rosalía) , salón Ideal, Baza. 
Velas'co (revistas), teatro Campos Elí-
seos, Bilbao. 
Vilcbes (Ernesto), teatro Casino, San-
tander. 
Vela (Pablo), Fuente de San Esteban 
S I (Salamanca). 
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| i P a r a proteger a 
| los an imales y 
a l a s p l a n t a s 
Acuerdes tomados por la Junta directiva 
de la Federación Ibérica de Sociedades 
Protectoras de Animales y Plantas, Sec-
ción de Madrid, en su última reunión. 
1. " Organizar en España una Sema-
na de Bondad, que tendrá lugar en los 
días i al 7 de octubre próximo, c.̂ n nio-
tivo del V I I centenario de la muerte de 
San Francisco de Asís. 
2. ° Hacer gestiones cerca del Gobier-
no, de las autoridades eclesiásticas y de 
la Directiva de la Casa del Pueblo, para 
que durante la Semana de Bondad se den 
lecciones especiales en todos los colegios 
de religiosos y particulares y en todas las 
escuelas oficiales y obreras de España, 
sobre Historia Natural relacionada con 
los animales y las plantas, y muy espe-
cialmente sobre el gran cariño que por 
estos seres sintió el taumaturgo de Asís. 
3.0 Suplicar al cardenal primado de 
España, arzobispo de Toledo, interese de 
toéoi los curas párrocos e spañoles quc 
durante los días 3 y 4 del referido mes 
de octubre, en todas las iplcsias de b na-
ción, se predique a los fieles acerca del 
santo amor que profesaba San Francisco 
a los animales y a las plantas. 
4.0 Organizar conferencias sobre e' 
mismo tema, o sea el amor y respeto a 
los animales y plantas, en el mayor nu' 
mero posible de Gentes culturales y obre-
ros. 
5.0 Propagar la celebración en el día 
4 de octubre del "Homenaje a la Madre 
Española", que consistirá en regalar los 
niños a sus madres ramos de flores, se-
g ú n los medios económicos de cada uno. 
Nuestra Asociación regalará a los niños 
pobres de Madrid varios millares de ra-
milletes para que los ofrezcan a sus ma-
dres. 
6.n Efectuar el reparto de premios de 
los concursos artislicoliterarios organi-
zados por nuestra Asociación entre 'o 
niños y niñas de las escuelas de Madrid 
y su provincia, y una Exposición de los 
mejores trabajos artísticos presentados e» 
los Concursos de Madrid, Barcelona, Lon-
dres y Nueva York. 
7 o La Semana de Bondad termina-
rá con una gran fiesta de fraternidad, 
que indudablemente ha de ser un acto s«n 
precedentes en, la Historia de España. 
Además se celebrarán actos públicos, 
que todavía no están ult;mados, pues de-
seamos conocer la opinión de aquellas 
personas o entidades que deseen adbcrir-
se a cooperar con nosotros en esta labor 
bumanitaria, para ló cual pueden enviar 
sus adhesiones al señor presidente, cal'6 
de Velázquez, 78 moderno, Madrid. 
